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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
StmSICRE'rABIA
Dll.'STINOS
ExCmo. Sr.: 1tabieridó regresado de ese'ejército el gene·
ia:I de diVisión n. Pablo GODzáÍez del Carril y de León, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Agosto Hijo el
Rey (q. u. g-.), se ha servido disponer que cause ba.ja en esa
islá y alta en la P~mínBula, donde quedará en situación de
cuartel con resideQcia en Sevilla, ínterin obtiene oolooaoión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
finés oorres~óndíerites. ?io~ guarde é. V. E. muchos afios.
Madrid 6 de ootubre de 1898.
:MIGUELCO~
l3efinr Oapitán genaral de la W. de Cllba.
Sefíorea Capitán geneta1 de la sflgtiildá r6&i6il y Ordenador
dé' p'ago~ dE!~G'a.ótra:.
•1.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado de ese tjél'Cito el ge-
tt.eral de bri~dllo D. Félix Pal'~a y Ilesa, la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Bey (que
Dios guarde). se ha servido disponer que C811l1e b~já en esa
_Wa Yalta en la Penfnsula, donde quedará en situaoión de
"tlartel, ínterin obtiene oolooación.
De real orden lo digo á V. E. para su éonooimiento y
tines consiguiente!. Dios guarde ti. V. E. muohos atios.
Madrid 6 de octubre de 1898. -
MIGUEL CORBU
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Safior Ordenador de pagos de GUf,ll!d..
....
RESIDENCIA
lkemo. Sr.: AOClediendo á lo solicitado por el general
4e brigada D. ftomáll Morales Gabacciao, la Reina Beget1te
t\ét DeiUó', 811 Íl'Otilbre de 1m .&u-gWlto :Hijo el Rey (q. B. r;.),
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se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
Mahón, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán generitl de las islas Baleare••
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN :01 ESTADO HAYOR y CAKPAftA
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista itel escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio con fecha 30 de septiembre próximo pasado, dan-
do cuenta de haber dispuesto la baja por fin del indicado
mes, de los escribientes temporeros D. _auuel Tocón Ledes-
ma, de esa Capitanía general, y D. Salvador Centeno Jiméuez,
de la !:lubinspección de ese Cuerpo de ejéroito, por haber sido
destinadO!!! A I/lB citadas ~endeÍlohll!l dOl!l escrÍbient-es pt'ovi-
l!Iionales del Cuerpo AnxililSl' de Ofioinas Militares, el Rey
(q. D. ~.),' yen el! nom:bre lá Reina Regmtll del Reino, ha
teilido á biea ftPlObaT lo Te!uetlo por V. E .
De real orden Id digo á V. m. plira l!U conocimiento y
demás efectO!l. ~ gull;:tde á v. B. muahos afios. Ma...
drid 5 de OGmbre de 1898.
Sefior Capitán general d~ Sevilla y Granaci••
Beñor Ordenado! ile plIgaS de Gaérra.
.t.
Excmo. Sr.: :In vieta del escrito que V. E. dirigió t\ este
MinisterIO oon fecha 30 de septiembre próximo pasado,
dando cuenta de haber dispuesto la baja por fin del indicado
mes, dé! eaoribient~t~porero del Gobiérno militár de Tole-
do D. f.¡~ 8tm6n Smrtistll'ban, Por haber lrldo destInado ti
dicho Gobierno un escribienC~ provisional d'él Cuerpo Au.
xiliar de Oticilia!l Militares, el Réy (q. D. g.), Yeh su nom- _
bre la Reina Regente del ~ino, ha tenido l\ bhin aplobar lo
l'e!ueltQ por V. ]1;
:Úe real orll~ lo digo á Y. m. pll.'ta BU conoOiDiilnlto' "1
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CORREA
demás efeotos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Madrid
5 da tiotubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la, Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La R~ina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta, de que V. E. dió cuenta
á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso ti los tenientes oorone-
les del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, oomprendidos '
en la siguiente relación, que empieza con D. José Jofre y Mon-
tojo y termina oon D. Leopoldo Barrios y Carrióu, los cuales
reunen las condioiones que determina. el arto 6.° del regla- ,
mento de 24 de mayo de 1891 (C.L. niím 195).
DA re:::l ordBn~lo digo á V. :m~ para su -oonócib1ielito y
demás efectos. Dios gnarda ti V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1898.
CoBBEA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita'
D. José Jofre y Montojo.
:t Fernando Kindelán y Griñán.
:t Francisoo Góméz yJordana'.
~ Enrique O'Shéa 'y Hurtado- de' Cor'auerl.i.'
) Enrique Cotta y González.
':t Emilio Arjona y Carló.
:t FranciscQ Lsrrea y Liso.
:t Manuel Agar y Cincúnégui.
» Félix Zuloaga y Ataud.
:t Ricardo de Guzmán y Pérez de Lema.
:t Leopoldo Barrios y Carrión.
Madrid 5 ~de octubre de 1898.
CRUClt8'
Excma. Sr.: En V~l3ta del escrito de V. E. de 24 de agos-
to último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la permuta oonee-
didá por V. E. al segundo teniente de Infantería D. Antonio
Ciordía Soler, de la cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
tintivo rojo, que le foé concedida por real orden de 11 de
abril de 1897, por la de primera clase de la misma Orden y
distintivo, por estar oomprendido en el arto 30 del reglamen-
to de dioha Orden.
De real orden le)'digél á V. E~ pará sú oonocimientd y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos ,añdEi. Ma-
drid 5 de ootubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de C.ba.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. !l. de 15 de julio
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino...se ha servido conceder la permuta de tres cruoes
de plata del Mérito Militar, una con distintivo rojo y dos
con distintivo blanco, al segundo teniente de la escala de re-
serva de Carabineros D. Eduardo Molina Charlés, que le fue-
ron conoedidas, la primera en 20 de septiembre de 1873. y
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laa otras dos por los reales decretos de gracias de 19 de mar-
zo de 1876 y 9 de octubre de 1879, por igual número de oru-
celi'de primera olmle de la misma Orden y distintivo, respec-
tivamente, por estar oomprendido en el arto 30 de dioha
Orden.'
Dé rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
detriás;efectos. Dios guarde á V. 1Il. muohos años. Ma-
ddd5 de'ootubre de 1898.
MIGUEL CO:kREA.
Señor Capitán general de la iala de 'Cuba;
e'a
LICENCIAMIENTOS
Oircular. Excmo. Sr.: En oumplimiento de lo preoep~
tuado en el arto 20 de la vigente ley de reolutamiento y re~
emplazo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 13 Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que ti los individuos
del ejército que hayan servido cuatl'o'años~ en los distritos
de Ouba y Puerto Rioo, en las"cónlliciones que expresa di-
cho artículo, sel~s expida desde luego su lioencia absoluta.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. DioS guarde á V. E .. muchos años. Ma-
drid 6 de octubré'de-1898.
,OOBREA,
Eeñor .....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Oinular. Exomo. Sr.: Habiendo cesado las oausas que
obligaron á dictar la real orden de 3 de agosto de 1896
(D. O. núm. 171), por la que fueron llamados ,al servioio
activo de laS' armaS los r~clutas excedentes de cupo de los
reamplazos de 1894 ~' 1895; Y terminaCla ,la i~stru,co,ión, de
los de 1897 á'quienes lllfrefieren lal! reales'órdeneffde'21 de
abril y 1.0 de'julio de lS98 (D. O. nums: $7 y 144), eí
Rey (q. D. g.),'~y eJÍ su nombre11a~Reiria1Regerité'del Ri¡¡;
no, ha tenido áibiElDdisponéf'lo siguiente: . ' '
Artículo' 1.0 El día 15 del actual' empréiideráíi la'ma~.
cha para sus hogares' los individuos oómpréndiélos en las
oitadas disposioiones que ee hálIen' sirviendo' en'loa ouerpoé
de la Península, islaaBaleal'es y Canarias y posesiones del
Norte de Afrioa, excepción- hecha de las olases áquienes'se
haya concedido oontinuación en filas.
Att. 2.° :Estos individuos cauÍlar'n baJa en' eüs cuerpos
por fin del mes actual, haciendo los viajes' marÍtimos ó te·
rrestres por cuenta del Estado, y disfrutando oomo auxilia
de marcha el importe del rancho y sobrsB durante~lO días l
conforme previene el al't. 9.0 del regIáinénto' de oontabilidad
interior de-los ctierpos.
Art.' 3.o Los jefes de las zonas á ouya demluoaoión va;
yan á residir, cuidarán de que sigan figurando en los regis·
tros de ellas en la agrupación oorrespondiente, pero con lB
nota de haber adquirido instruooión militar, que háráIl
constar en los estados de foer~a en que sean comprendidos;
,De real orden lo digo á V. E. para 'eu conoQiDiléntcl
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 6 de octubre de 1898.
Señor •••••
•••
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom,
bre la Reina Rtlgente del Reino, ha tenido á bien dispone!
que los individuos pertenecientes al reemplazo de 1892 á
quielles por'corresponderles el abono de tiempo que oanee·
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de el real decreto de 26 de abril de 1894 (C. L. núm. 108),
hayan cumplido los seis anoa de servicio en filas y reserva
activa, fijados en la ley de reolutamientoj pasen desde lue-
go á la segunda reserva, y á los que no les corresponda aho-
ra dioho beneficio, se les conceda á medida que tengan de-
recho á él.
De real orden -10 digo á v. E. pat¿ su conocimiento y
demás efectos. Dióii¡ guardé ¡, v. E~ muchos años. Ma·
drid 6 de ootubre de 1898.
CORREA
Sefíor.....
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien .aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militat coa distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitaliciá;hecha por V. E. á f~v~r del sargen-
to del batallón'de Aritequeia~peÍlinsühir Íló'ni: 9,Juañ Cmo
Canaveras, y al soldado de segunda del mismo batallón Justo
Granado· Ilorgádo, en recompensé álcomportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido c9ntra los insurrectos en
Valdespino (Vlllas), el 5 de abril último.
De real orden lo digo á V•. E. para su oonocimiento y
efectos éonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octUbre de 1898.
...
MIGUEL CORREA
Señor Geueral:en Jefe del ejército dé la iSIa dé Cu))á:
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comuniLación de 11 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre lá Reina'Reg'linte del Reino, ha
tenido á bIen aprobar la cOliloesión de eruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo' y la pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á· favor del sargento de
voluntarios movilizados de Abreu (Santa Clara). Simón Ilal-
pica, en recompensa al oomportamiento que observó, resul-
tando herido', en el cOínbate sostenido contra los insurrectos
en el poblado de Abreu, el 9 de abril último.
De real orden lo digo ti V. E. pára su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos afias.
Mairid 5 de octubre de 1898.
RECOMPENSAS MIGUEL CORREA
Excmo. Sr.: En viáta de lo expuesto por V. E. á este.: Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Minieterio en su comunicación de 11 da agosto último, el Rey
eg. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien aprobar la concesión de cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha por
.V. E. á. favor del segundo teniente de. la guerrilla mOlltada
de Diego NúfiÉlz D. SebaBtián Oehoa Mareos, as1 como la de
plata de la misma Orden y diatintivo con la pensión mensual
de 2'50 pesetas, ~o vitalicia, al guerrillero de la misma Casi·
miro Ibáiiez Ibáii(jz, en recompensa al cQmportamiento que
obaervarop. resultando herido este último. en el,combate· sos-
t~riido contr~ los insurrectos en Sitio Ingenio (Pinar del R10).
el 15 de enero último. . ..
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimiento y
efectos consigni:entes. Dios gilarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Befior GeJ;leral en J~fe del ~jército de la isla d; ·Cuba.
e.d
>' , • ~ '; '* " .' , . i ...... , 1" (. ,Excino~ Sr.: En vis~~ d~ lo expuesto por V. E. al esté
Ministerio en su oomunicación de 3 de:agbsto Óltimo. el Rey
(q: D. g.), Yen Stl nom1>1'e la Reina Regente del Reino, há
tenido' á bien aprob~r .lii' ~d~O'eEión- de paoias hechli .por
v. E. á los voluntarIOs que se expreli1sIÍ en la siguiente re~
lación, que da principio cpn Felipe GuzmÁn BáeJ: y termina
con Ramón Cruz, Expósito, en réoompEliísa ál ctlm:portamiento
que observaron en el comhatA sOl'ltenido contra los insurrec-
tos en defensa del fuerte de los Guzmanes (Hab¡ms), el dia
25 de febrero último.
. De real ordérí la dlgo' á V. E'; pata' éü canociníiéilto y
demás efeotos. Dios guarde á V. !l. muchos afias. Ma.
drid 5 de octubre de 1898'.
MIGUEL CORREA
SeftQr. General' en-Jefe del· ejército' de lztiala-de- Guba..
... a
.('¡¡¡Excmo. Sr.: En vista de lo expues·to' po~ V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido á bien aprobar la, conoesión de cr~z de plata del'Mé.
rito Militar con distintivo rojo y la pen8ió~mensua.l de 2'50
pesetas, no vitalioia, hecha por V. E. á favor del segundo te.
niente de la guerrill~ loca.l,de Batabanó, D. Paulino 8uárez:
Fe~n~de..~ e~.re~~mR-~D~aJli corp.pot~mie!lkJ que observó
resultando herido, en el'coDibate sosiéIiido él:í~tr~' lo~ itis~~
rrectos en el reconocimiento de la finca denominada cPedro-
so» (ffábana), el 18 de junio último. '
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
efeotos ooneiguie.ntes. ~os guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid ó de oct'üore'd'é r-89"8:-
, MIGUEL COBUA.
. Señor General en Jefe del ejéroito de la ¡sia de Cuba.
....
,.\
Clalles
Exomo. S~.:' En vista de' lo é~puesto'por·V. E. á e~ie
Ministerio en, 1m oomunioación de 10 de' ago~i~' últi~o, el
Rey (q'. D. g~),.y en su nombre la Reina Regente del Reino~ t~pi~p,A 9ie~ 8·lI.wJ:>a~ .~!'!' ~opcl(Bió.n ~e. gr~,ci.88 e-eehapo;
V. 1Il. al ofiolal y voluntarIOs que se expresan en la siguiente
relación, que da principio oon el primer tenien'teD: Francis.
'lO Gáreía' L6peJ:Y termina eón el voluntario Vicente Barr~ra
Lastra, en recompensa al comportamiento que' observaron
en el combate sostenido contra los insurreotos en «La He.
rradura» (Pinar del Rio), el 22 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~~ y.
demás- efectos. Días gua~de á V. E. muchos afios. Ma.
drid 5 de octubre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Seño'r Generare~ .tefe del ejército d¿ la isla de Cuba.
• . Relación que se ci.ia
NOMBRES I Reconpensa
----1-----------=..:.... que se les concede
. . )cruz de 1." clase del
l.erTen,te D. Francisco Garcta López. Mér~to. Mili~ar con
.. - ,.... •• • distintIVO rOJO. pen-
V o .. ,. sionada.o~~nt•. Manuel Meigomil González •. 'Jldem de plata del ídim
O . . • .. Bernardo Lago Fernández. , . . . y la pensión mensual
tro ..••• Manuel Pérez Raineri ••.•••.. de ~'50 pesetas, no
Otro ••••. Vicinte Barrera Lastra....... vitalicia.
~ -_.... -- ..... I
iitr7if+t5;Q nisterio de Defensa
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lMacW'n que se cita
D. O. núm. 22.~
••u
____cu_erp_o* \ a.~ 1 .- 1 __.~.~_w ,
I (cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Voluntario •••••• Felipe Guzmán Báez • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS I
lni.&, hlef,e·C915. VGJ\1n~ V 1 t . . . \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
t1\doS del Sumidero.. o un arlO ••.• " DaVl~ Guzmán Báez •••••••••••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••••.•••.. Allffiho Cabrera Cruz.••••.•••••••• , 7'50 paa.etas, vitalicia.
Ot P bl C b C ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
ro............ a o a rera ruz:.............. tintivo ro-jo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Ramón Oruz EXPÓSItO.. •••• • •• • • •• 2'50 pesetas, vitalicia.
I l·
Madrid 5 de octubre de 1898.
_.. (JoRREA
SECCIÓN DE INFAN'rEEÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laBei·
na RW§ente di! Bt¡ino~ se ha servido disponer que el segundo
teniente de la elKlala activa Ci1e IllLmteria, pertenecie¡;¡t¡¡ al
regimiento de .Il:8paña- núm.. 461 D. LDi. Jiméaez lrIorales,
pase destinado al regímieJa,to de Alriea »ÚIn. lo
De rea.! orden lo digo & V. E. para su conocimieato y
efeetas oonsiguientes. DiQa gaa.rde á V. 11. DlllQhr.i1i &iiO¡'
Madrid 6 de octubre de 1898.
CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoru Capitán generall1i:La tercera región y Comandante
generlLl de J'r!olilla.
....-
SECCIóN DI AltTILL!1UA
.A~().ENSOS
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre iUl
!5U Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), se ha servido conferir el
empleo l!tlpérior inmedia-to en propuesta reglamentaria de
asoensoscorrespoadieñte al mes aotual, á los jefes y oficiales
de Artílleria comprendidos en la siguiente relación, que prin·
cipia con D. José del Pozo y mata y termina con D. Fernan.
do Lozano y Galera, los cuales están deolarados aptos para
el aSCl:'nso y son los má$ antiguos en sus empleos; debienc;ló
uisfrutar en los qUé se les confiere, la efectividad que á e~da
uno se asigna. Es asimifimo la voluntad de S. M. que los
comandantes D. Jos6 Francés y Rosenó, D. ltariano Dusmet
y Azpiroz, D. Frv.Dcisco Cerón y Cuervo; capitanes D. Juan
Pia Vinra, D. Paulino Gareía Franco, D. FederiOo Baoa y Le-
de.ma, D. Aurelio Capilla. y del Valle y D. IbfaelltalttoDad'o
y Rato, en situacIón dé excedentes en la primera, cuarta y
quinta regiones, sean colocad6I!J en destinos de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dttd 6 de octubre de 1898.
CORREA.
Selior Capitán gener~l de Castilla la Nuwa y Extremadura•
SeiíDJ:lrís capittlnes gen.erales. de la segunda, t~rcer.a,. cuada,
qllblta.,. $ápt.ima y ootava regiOJLes é isla de Puerto Bico y.
OrdeW\dor de pagos de Guerra.
BelacW'Il que. se cita
1 Empleo
EFECl'lVIDAD
'Empleo. Destino ó situación actual NOMBRES que ~[ I~se les confiere Me!.-
- -
T. coronel••••••• 'Oi113cttlr del parque de Figueras. 'D. J'Osé del Pozo y Mata.••••••• Coronel ••••••••• ll)Otro•••••••••••• Distrite ti PQ<ltto Rico......... » Benigno AZlJar y Carbajo..... Id&m~.•••••••••
Comandante..... Director del parque Seo de Urge!. » Gabriel OHTar y Febrer.••••• 'F. coronel. ••.... 7
Ot1'tJ.. .. • • .. .... F'urtdididli de bronces .......... » Joaquín Ca"tel;6 y Carrasco •• Idem .•••••••••• 20
(lapitán••••••••• Comieron C'el'ltral de Remonta •.. » P@cIro (Jeballlila y Á.vLiés ••••• Oúmandllute..... 14 sepbre •• 1898
Otro•• ~ ••••••'.... Subinspección del 7. o Ouerpo ••• » Mariano Adaro y Magro •.•. '.' • Idem •••.•.••••• 20
Prim8l' teniente•• 4.0 bón. de plaza .••••.•••••••• » Agustín Varela 'y 8ainz.••• '.• Capitán ......... 14
Ott'o •••••••••••. 11. Q reg. montado ••••••••••••• » Fernando Lozano y Galera••.• Idem ••••••••••• 14,
.M.ad.llid 6 de octubre de 1898. CORREA
DESTINOS
Excm&. Sr.: ]la vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mjn.i¡¡¡.taria lilR 29 de junio Último, remitielol.do c.erti.fica·
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do del reconooimIento faoultativo sufrido por el capellán se·
gundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejercito n. Francisco
Pérez de Corrales, regresado de Coba por enfermo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente" del Reino, ha
tenido á bien dispcner que dicho capellan entre en turno
para obtener oolocación en destino de plantilla cuando le
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corresponda, tlnR'Ve! que se encuentra. restablecido de S\1
enfermedad.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1898.
OoBJmA
Señor Comandante general de Ceuta
Sefíor Provicario general· Castrense.
•••
INVÁLIDOS
EJlcmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
el segundo teniente del cuarto batallón de Cazadores Volun-
tarios de la Habana, residente en la actualidad en esta corte,
calle de !lmbajadores núm. 53 duplicado, D. Jaime Gareía
Garefa, en Sliplica de ser incorporado á la sección de in-
útiles a~regados al Cuerpo y Cuartel de Inválidos, interin
se resuelve el expediente comprobatorio que en justificación
de m derecho para el ingreso en el mismo se instruye, el
Bey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo manifestado por V. E. en 20 del mes
anterior, se ha servido desestimar la pretensión del recu·
rrente, una v:.ez qne de lo actuado hasta la fecha, no aparece
que el interesado reuna los requisitos que determina el ar-
ticulo 9.0 del reglamento de Inválidos, aprobado por real
orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo aV. Il. pala su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Mddd 5 dtl ootubre de 1898.
OGUElA
Betlor Capitán general de Caltllla la Nueva y fhtremadura.
Sefíor Oom~ndante general del Cnerpo y Cuartelde I.válidos.
.la
JlxCmtl. Sr.: En ristaltlel expediilD.1ie instruidO en esta
rqiQp. á instanei.a del Mldado que fué del be.tallón provi.
sional dtl Puerto ffic() núm. 4, Veaancio Vallejo Gómel, li.
ctnl!iM.o,períinútil.,. _denie en ea1ia code, caUe de Her.
nMli aim. 7, ft aomp:robaoión del derecho que le amsta
~Y8 el ingrelO eh IrmMidOl!; Y teniendo en cuenta qUe lil
inutilidad del recurrente ha sido producida por disparó
<msual de su :fusil, que estalla limpiando, y no apareciendo
juWicMo que el MOho ocurriera eu acto alguno del servi.
cia. sin que mediaran lss circunstancias exigidafl pAra tales
casos e. ~ nal orden circular de 11 de agosto de 1875
(C. L. núm. 716), el Rey (q. :P. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo cmi lo informado por el
Consejo SQpremo de Guerra y Marina en 16 del mes ante-
rior, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
no reunir las circunstancias reglamentarias para el ingreso
en Inválidos, ni para el disfJ:tlte ge :tetiroj debiendo cesar en
el percibo de haberes como agregado á Inválidos, si se halla-
r~ llj¡:¡~p~n~plQs.
:pe r~ ~dell lo digo á V. E. p8.J"a su conocimiento y
:tmW'l9&n~nt~. Dios guarde áV. 11. muchos "tíos.
:Ik~i{l'¡¡~ qQ\q~~ de 1898.
CoRREA.
~l!:l: ~'\l:l.l¡n.~ante g.en~ra~ ¡J.E!~ ~erpo y CUl\rtel de 1r11lálideft,.•
," . . . ~
~~ CAmipn geIWr~ de .ta. p,da.. Ilegión y Ord&11ador
- \W,m&JW.w.~
SECCIÓN DE ADUINISnAcIÓN mt'1'A1t
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En '9'ista del expediente de arriendo de lo..
cales para la factoria de SliIbeistencias de las Palmas de
Gran Canaria, remitido por V. E. á este Ministerio con su
e!crito de 7 de l!Ieptiembre último, el Rey (q. D. g.), J en
su nombre la Rein. Regente del Reino, ha tenido á bien
sp1'Obar el alquiler de Íos loeales sitos en 1" pIaBa de San
NIGolás, propi«iad de D. Andrés Mis, por el precio de 112&50
peeetas mensuales, duración del contrato por el tiempo que
. (lftnvettga al raDlO de Guerra y damas oondiciones e.tipula-
. dss en el acta de la Junta reglamentaria de 25 de mayo
próximo paFado.
De t&ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotOB. Dios guarde lÍ V. E. muohós alíos. Ma·
drid 5 de octubre de 1898.
(JORREA
Señor Capitén general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convóoatorfti
de proposiciones para el auiendo de una casa en Sevilla
con destino á la Intendencia militar de la región, remitido
por V. E. á este Ministerio en su escrito de 13 de septiembre
últimoj y resultando del mismo que se ha declarado de-
sierta la convocatoria, proponiéndosé pot la Junta regla.
mentaria la prórroga del actual contrato, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la prórroga del expresado contrato de alquiler
de la casa que ocupa aquella dependencia eIl la call~ de
Maese Rodrigo núm. 7, por el término de un alío y bajo las
mismas condiciones del contrato que finaliza en 131 del co-
rriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de octubre de 189S.
Befior o.püill general de Sevilla., Granada.
Belíor Ordenador de pa~ de GueNa.
_e:.
ASUNTOS GENQALlfi1 É L.~Dj¡'l'IDRMINADOS
. , 1 '.
Excplo. Sr.: lIt\bie.nllo dejado d.e prestar el senicio
paTa el qt:le fué cedida al ~l\tnO de Dr1tuÜla laeaa&ta de la
Torre de Guzmán el B.\l811,O ge Ja plal:lI de Tarifa" y diep&ee.
ta en re.alorden de 25 da .ago~to último, dl! dicho departa-
IUl:l!\to Jl).illlsterial, su devolución ~ ea¡te de la Gnerra, el Rey
(q. D. g.), Y ep su nombre la Reinl~ Regente del R8ioo,li6
~a servido opdenar que V. lll. disponga 10· oonveniente papa
qu,e el Gobernad!:)r militar de ll;qu.eUa plan-se baga callo
del menciopado 1001:\1 oon ha !qrmalidad~s reglamentAdas
prevenidas, que,deb,erá entr~gl!or la'pel'IiQU& que. SIt, deaigne
por el Ministerio de Marina. .
De real orden lo dig.o á V. E. par~ su oonocimlento y
efectos consiguienies. Dios gt:lax¡J.e á V. E. muchos ~.
Madri.d 5 de oQ.tubre de 18.ll8.
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OOBRBA
.1.
... -
DESTINOS
stOOIÓN DE JO'STIOa y DEItEO:a:OS PASIVOS
Safior Capitán general de Cataluña.
SJfior P residente del Consejo Supremo ele GU8na '1~,
INDULTOg
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promo"Ma por
el confinado en el pl'esidio de Ta.rragona José Folch Solé¡ en
súplica de indulto ó conmutación por destierro de las dos
condenas q\1.e le f~E1r~n iq:tp~stas ea iS8Ú, por el delito de
ins~lto de o~ra á fuerza arma(Ja, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reirla Regente del Reino, "isto lo expuesto por
V. E. eu su escrito de 7 de mayo próximo pasaio, y de oon-
formidad con la acordada dal Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina de 21 de septiembre último¡ Se ha ser"ido oon-
ceder al r~currente el indulto de la tercera parte de la pena
que en la actualjdád llUfre de 10 afias de presidio que, siando
sargento dl;llo Ronda Volante de GuipúzaoB, le fué impuesta
en 1;l de juni9 de 1880, y que no empezó á cumplir hasta el
104!1 septiembre de 1896, por hallarse sufriendo otra de
mayor gravedad.
De real orden lo digo á V. E. pala su eonooimienro y.
demas efectos. Dios guarde á V. :ID. muahOfiJ años. .M.~
drid 5 de flctubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de 'la propuesta formulada por
V. E. á indicación del fiscal militar de e!8 Consejo Sup:remo,
en escrito de 26 de st-ptiembre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien,
nombrar teniente fiscal de la Fiscalía militar de ese alto
Cuerpo, al capitán de navio D. José María Jiménez y Franco,
"!lan vacante que ha resultado por pase á otro destino del de
igual clase D. José González de la Cotera.
, De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á v. E. muchof! afias. Ma·
drid 5 de octubre de 1898.
CoBREA"
. Señor Preside~t~ del G~~Bejo Supr~m.0 de ~uern y lIa~nll.
CORUA.
....
Sefior Capit~n general de las islas Baleares.
. GASTOS DE ESCRITORIO
SUELDOS, HABltRE~Ti GRATIFICACIONES
CORREA
. lllxcmo. Sr.: En vista del eB~rito de V. E. fecha 13 de
eeptiembre lÍl~imó, carsando copia del que le ha dirigido el
coroD.$l de la Zona de reclutamiento de Baleares, .haciendo
-presente lp, imposibi~:idá~ de liUfragar Ics gastos de escritorio
y agidlcias con la' gratificftcfóú que le está. señalada, y solici-
tando aumento é: dicha gratificación; el Rey (q'. Ó:g.), y'en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti.
mar ésta' petioió'n~:, " . '., .
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~'V. E. mucho!! ~fiÓB.' Ma·
drid 5 de octubre de 1898.
-
Se~or ~api,t,~n aenert\ll;l~ ~eyill!'o y ~~~nad!l'
Se.~.~~ ?rdena~or de p~gos de Guerra.
Excmo. Sr.: l!In "jeta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio oon su éscrito de 15 de febrero último, pro-
Ulovida"por érmaestro armero, 'supernumerario del batallón'
Cazadores de Ciudad Rodrigo, regresado de FilipInas por
enfermo y destinado á dicho cuerpo, D. Francisco del Rey
Guijarro, en súplica de abono de sus haberes corres~ondien-
tes al mes de octubre próximo paslldo, que le faeron dedu- PENbIONES
cidos por la.lnterven9ión geJ;leral de Guerra, fundada en. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la: Rei.
preceptos reglamentarios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder al in· el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10' dé septiembre
ieresailo el abono que solicita, y disponer que por el cuer- últinlo, he. tenido á bien conceder á Antonió Lozan'o Pardó'
po referido se for~ule la ~portuna adicional al ejercicio de y su esposa Juliana Hern~ndez Parra, padres de Benito sol-
1897-98, con aplioaoión al cap. 5.°, srt. 1.° de dioho presu- dado que 'fué del ejército de Cuba, la pensión anu~l de
pue~to, la que ju~tificada como está pre"enido, y previa su 182'50'pesetas, qUe les oorreaponde con ar'reglo á lii ley de
liq~lda~6n, ser~ lD~l.oida para BU abono en el c~pitu~o de 15 de. julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la; de 8de julio de 1860;
Obl~gaclO~S de e:JerCW~Q8 .~adfJ.s que carecen de eréd1to leg~slati· j j~ cual ~ensión~e abonará alos interes8doá, 'en Coplii'ticipa-
vo, dd prImer proyect~ de presupuesto que se re~ac!e. cIón y sm neceSIdad de nueva declaración en favor del que
De real. orden lo dIgO á V.E. para su conoomitento r sobreviva~ por la Delegación de Haóienda de la provinoia de
. .
fJllUCJS Idemás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma·
Exom~. ~r.: E?l vista d~ un~ ~nstancia p:re~~ntada en drid 5 de octubre de 1898.
este MinisterIó por el soldado regreeálIó'ile'Fillpiiias, y per- OOBBEA
tenecienta al batallón Oazad~res de Ouba núm. 1~, Frucis· Señor Capitán general de Castilla la N~e'lra y ExtreD.ta~ura.
()o l'lavarro Guerrero, en súphca de abono de pensIón de ULS' ~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
crmdel Mérito Militar vitalicia, pensionada con 7150 pese- ' .
tas mensuales, que le fué concedida por real orden de 6 c1e
oct.ubre de 1897 (D. O. rúm. 227) y ql1f11e cnrrf1!lpOnd,R des-
de su alta en la :feninsula, el Rey (q. D. g.), yen' su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí
la petición 'del interesado, y disponer que por el ouerpo re-
lerido;'se formulen las Oportunas reclamaciones en extracto
corriente, por lo que respecta al actulll afio económico, y en
adicionJ\1 al ejercicio de 1897-98, de los correspondientes á
Jl<lsmesés de noviembre de 1897 á junio de 1898, ambos in-
clusive, de carácter preferente, por hallarse dichos devengos
comprendidos en el apartado letra' Odel arto 3.a de 16 ·vi·
gente ley de presupuestoH.
De real orden lo digc. l\)(. E. ~r& ~u conooimi~nto y
demás efect·()s. Dios guude é. V. lll. muchos afuis. Ma-
. - \. . •.... ~ .
drid 5 de octubre de 1898¡' .,'
© Ministerio de Defensa
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Valencia, i partir del 5 de septiembre de 1897, fecha de la
solicitud .pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
deméa efeotos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de ootubre de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaTll ,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre ia Rei·
!l8 Regente del Reino, conformandose con 10 expue,~t' por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiembre
último, ha tenido t\ bien conceder á Laureano Diez Fernández
y su esposa lIabel González Garoia, padres de Emiliano, sar-
gento que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
M7'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juliQ de
1860; la cual pensión se abonará t\ los interesados, en co-
partioipación y sin necesidad de nueva deolaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la
provinoia d~ León, á partir del 10 de abril próximo paBado,
feoha de la solicitud pirliendo ·el beneficio, !egún dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
~ lada..s. M. l.o digo á V. Jll. para su oonocimiento y
demás efeotos_ Dios guarde á V. E•.muohos aftoso Ma·
drid» de oatubre de 1898.
CORREA
S~ñor C~pitén general de Castilla la Vieja.
• . 1 .
Señor fresidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
----.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su .nombre la Reina
Begente del Reino, oonformán9-ose con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Valentín Fernándea Calvo
ysuesposa Maria Cañada Lópell:, padres de Hermenegildo , sol·
dado que faé del ejército de Cubt\, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde oon arreglo á Jalay de 15 de ju.
!\9&~El;t~9~.y<tt\J;i~_an~~.~ l~e J~,4e .8 .~e d\1\.o e;le 1860; la
cual pensión se ab~!1~á,áAqJ'JJ~$!lJ:6B¡¡.1l01l,,@99Jlll1:tiCÍ,pación.
y Bin necesidad de nueva deolaración en favor del que sr,-
breviva, por la Delegación é!e Hacienda de la provincia de
~!'M'.wMlcb~ ,P.!'l~r ~E!l ,31 .ge·tdi~~~.bre pró~Plo ,pltSlldo,
{~cJ;1J'. ~e }l' Ji9).i.qi.~.u.d .pidAA~\J.o .ell:!!'lneficio, seg\\n dil'lptl.ne
*.AAf.l,(ll~~~n,~e 19l~e.~ol~IXlbre.l;le ;1.890 (D. O. n!im. 277).
.JP .JAl ~e ~. !J. J9 t9igo!- Y. ~. P$,J¡& ,~u~on~fento y
~~s#,e~r ~ gw.lrd,e á V_E. ~~chos "ñ9ó1. Ma·
~~.!> ~ .M.\\lJ,n;e ,d.e .1~a8.•
Btlfior Capi.tán .general de Casülla la Vieja.
~.ñor PresideJ;lte del Consejo Supremo de Guerra y lIarilla.
.......
~o, ~.•: ~ ~y (q. :p. g.), y,en !!11~ ,tl9lJlpre la Rei.
~ ~gW1~.~~,confor~do~ non lo exp\l6~ por el
Uonaejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de sepUembre
último, ha ~ido t\ bien oonceder á Victoriano García López
y su esposa Brígid~ lJ9res ".cedo, padres de .José, .aoIdado que
fué del ejército de Ouba,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les OORe8penae ecn arreglo á la ley de 15 de jullo de
'iiR'$b,;... r. ,i,nisterio de Defensa
1896 ytarüa núm. 2 dala de 8 de julio de 1860; la cual pen·
sión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva.
por la Delegaoión de Haoienda de la provincia de Cáceres.
h partir del 10 de julio próximo pasado, fecha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
«amés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
·1. i -1 5 de ootubre de 1898.
CORREA
8eñnr Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
S~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••• 1
f(;xcmp. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
nn Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejó Suprllmo de Guerra y Marina en 20 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Francisco Tomás Callán
y su espoBa Concepción CAsanova PODS. padres de A,guetin,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, 'que les oorresponde con arreglo á la ley de
l!>de jllliode 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión-se ahonará á 108 interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de lIu!va declaraoión en favor del que
F.lobreviv8, .por la Delflgación de Hacienda de la provincia de
Tarragona, á partir del 18 de julio próxtmo pasado, fecha de
la solicitud p,idiendo el beneficio, según dispone la realor·
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo dig.o á V. .E. para su cODQCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dridl!> de octubrer,de 1898.
OORREA.
Sefior Capitán general de Catalulia.
Señor Presidente del CODsejo Sllpremo de Guerra y Marina.
a'l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la. Rei.
na Re~n.tedel :saino, con~ol't,nánlJose.con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de septiembre
último, ha tenido á bien cnDceder ¡\ Jaime Trepat Cr.stellá y
su esposa María Pedrol Farrús, padres de Antonio, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
p~tas,.que les .correspol?rdecoo arr~l() á la l~de 15 de jn-
liade 1896 y JArifa núm. 2 de la.(le 8 de julio de 1860; la cual
pensión seabonal'á á los interesados, eucoparticipación y
si,n necesidad de nueva declai"ación .en favor del que
$o~r.eviva, por la Delegación de Hacienda de 18 provincia
de Lérida, á.partir del'28 de juni.o próximo pasado, fecha de
la solicitud pidieDdo el beneficio, según diapBD.e la real orden
de 10 4edioiembre.de 1890 (D. O. núm. 277).
J}e la de S. M. lo digo á V. E. para su .conooimiento y
demás efectos. Dios ~uat'de t\ V. E. muchos 8Iñas. Ma-
drid 5 de octubre de 1898.
OORREA.
Sefíor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ptesw.~nte del CODseJo Supremo de Guerra., lIarlna.
I!I: •
JIlxcmo. Sr.: m Rey'(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begellte delReino,conformándose con lo expuesto por elOon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre últi.
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Stjp.or Capitán general de Aragón.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la primera región.
Señor ClIopitán general de las islas Bale.are~ .
Señor Presidente del CODS~jo Supremo de Guerra y Jla~~!
Señor Cap.it~n ge~~ral de ~evilla y Qralla4a.
Se~p:\, ~fe~HI~A.te del Consejo S.1',.o de GD~l'ra y, Ma•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, y en eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y. Marina en 21 de septiembre
último, hit tenido á bien conceder ti Juan Munar Ferrer y su
esposa María Janme Rivas, padres de Antonio, soldado qne
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas.,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; l~ 9~1 Be,J;l~Ó~
se abonará ti los interesados. en coparticipación y sin neceo
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de Baleares, á partir del 27 de
mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el be·
neficio, según dispone la real ord,en de 10 de dioiembl't'l de
1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. p~ra su conocimiento X
demás efectos. Dios guarde á V. in. muohos aftas. .~7,
drid 5 de octubre de 1898.
CORREA
•.• =
« .. 'II'J ,
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra yllarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por ' ~ ••
el ?9nsejo Sup~emod~ Guerra y Marin~ en:1 de septiembre I Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su lwmbre la Rein"
últImo, ha tenIdo á bIen conceder á ~uIs.Lopez Gnevara, pa· Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por e~
dre de Teodoro, soldado que foé del eJéroIto de Cuba, la peno Con~ejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
l3ión anual de 182'50 pesetas. que le corresponde con arreglo último, ha tenido á bien conceder á Manuel Pefia BelIoso
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de padre de José, soldado que fué del ejército de Cuba l~
julio de 1890; la cual pensión se abonará al interesado, por pensión anual de 182'50 pesetas,que le corresponde oon'a~re.
la Delegación de Haoienda de la provinllia de AlmeliiÍ., á. glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
partir del 20 de abril próximo pasado, feoha de la solicitud 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al4tteresado
p~d.iendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de por la Delegll¡oión dé Hacienda de la p:\'ovinoia ·de Sevilla:
diOlembre de 1890 (D. ~. núm. 277). . Bpartir del 17 de enero próximo pasado, feoha de la soli-
Da la de S. M. ~o dIgO á V. E. para su oonoolmiento y citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de~ás efectos. DIOS gnal'd~ á V. E. muahos afioa. Ma· de 10 de diciem.bre de 1890 (D. O. núm. 277).
drId 5 de octubre de 1898. De la de S. M. lo digo á V. lll. para sil conooimiento y
OORRlIlA demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid {) de ootubre de 1898.Señor Capitfu.t general de Sevilla y Granada.
Sefio.r Presidente del Consejo Supr.emo de Guerra y. Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l. yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprem9 de Guerra y Marina en 21 de septiembre
último, ha tenido á bien conoeder á Tomasa Vaquero Ferllán. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rein"
dez, de estado viuda, madre del cabo que fué ,lel fljército de . Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cuba, Antonio González Vaquero,la pensión anual de 273175 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre.
pesetas, que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de último, ha tenido á bien conceder á Miguel Palomo Náger y
juUnde 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; su esposa Teresa BuJ Goneaa, padres de ~duardo, soldado
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras .per. que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50.
lIlanezca en dicho estado, por la Delegación de Haoienda de ~esetas, que les co~responde con arreglo á ~a ~ey de 15 de
la prov.lncia de Zamora, á partir d~~ 4 de julio próximo pa. Julio de 1.896 y tarlfá núm. 2.de la de 8 de Jullo de.1~60; 1",
sado feoha de la solicitud pidiendo el benefioio, segan diapo.. cua~ penSIón. se abonará á los Interef3~dos, en copartIoIpaoión
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme.. y fIlln neoesIdad de nueva deolara016n en favor del que so·
ro 277). Ibrev~va, por la Pagadu.ria .de la Junta de Clalles Pasi~~s, á
De la de S. M. lo digo B YO. E. para filU conocimiento y p~r~lr del 22 de m.a~o prÓXImo .pasado, fecha de.. la sohOltud
demás efeotos. P!os guarde á V~ E. muohoa afios. Ma. p~~Iendo el benefioIo, Según dIpone la ~eal prden de 10 de
drid 5 de octubre de 1898. dlo~embr~ de 1~90 (D! O. núm. 277).
De ~~ de S. !4~ lo d~~o ~ V. E. p~~~ BU OPllPlli""ilinto. y.
demás ~~eot()s. Piol!! guarde ~ V. E. muohos afiol!!. .a',
drid 5 de oot~~re dEl 18Q8. ' .
mo, ha tenido á bien cQnceder ti Santos L'Ilc~ Ji~énez '5' eu es-
posa Dionisia Angela López Real, padres de Vioente, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pp.nsión anual dA 182'50
pel3etas, que les oorresponde oon arreglo á la ley de 15. de ju..
lio dos 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 18nO; lit
'(mal pensién se abonará á los intereeados, en coparticipaoión
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la P~gaq.uria. de la ,"funt/lo de ct~s~s Pasivas, ~ par·
tir del ~O d~ julio pró;imo pasado, feoll.a pe la solicitud pi~
diendo el benefioio, según dispone 11" real orden de 10 de
diciembr~ de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conooimiento:y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de ootubre de 189.8.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nneva y Extremaelura.
S~ñor Presidente del Consejo Snpremo ele Guerra y lJarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de s9ptiembre
último, ha tenido á bim conceder á José Ramírez R'lmero y
su esposa María de la Encarnacíón Quintana Anaya, padres de
Agustín, soldado que fué del ejército de Caba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860j la cual pensión se abonará á los interesados, en ca·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de lll. pro-
vincia de Málaga, á partir del 1.0 de julio de 1897, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoe afios. Ma·
drid 5 de octubre de 1898.
COKBEA
Bañor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIIarina .
• 1.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiem-
bre último, ha tenido á bien coneeder á Manuela SAntos
Cuadrado, de esta -lo viuda, madre del oabo que lué del ejér-
oito de Cuba, Felipe Sierro Sanlos, la pensión anual de
273'75 pesetas, que le oorresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la .de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Salamanca, á partir del 21 de junio
próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real (Jrden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos añ08. Ma.
drid 5 de octubre de 1898.
GoRREA
Bañar Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
último, ha tenido á bien conoeder á Tomás Galdeano Pérez y
8U esposa Dolores Rodríguez Vargas, padres de Franoisco,
sargento que foé del ejército de Cuba, la pensión anual de
647'50 pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j
la cnal pensión se abonará á los interesados, en ooparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de
Granada, á partir dell.° de juuio próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. Zl7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a608. Ma-
drid 5 de ootubre de 1898.
Sefíor Capi1óán general de Sevilla '1 Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "rina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiem-
bre último, ha tenido á bien conceder á Francisco Ledeama
Jiménez y su esposa María Carrasco Romero, padres de An·
tODio, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa nÚM. 2 de la de 8 de julio de
1860j la cual pensión se abonará á los interesados, en oopar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Sevilla, á partir del 16 de mayo próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y &larina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre úl-
timo, ha tenido á bim conceder á JoséMaría MayordomoElvira
y su espoea Ciriaca Carrillo y Domínguez, padres de Juan,sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j la cual
pensión se abonará á los interesados, en copar¡'icipación y SiD
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo, ti.
partir del 1.0 de julio próximo pssado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. número 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma.
drid 5 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...-.~ ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
último, ha tenido á bien oonceder á Manuel Martines Villanue-
va y su esposa Antonia Berrera Casado, padres de Juan, sol-
dado que foé del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les oorresponde oon arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j'
la oual pensión se abonará á los intere88dos, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Logroño, á partir del 1.0 de noviembre próximo pasado, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre dé 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !l. muohos afiOB. Ma.
drid 5 de octubre de 1898.
CoRREA
Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
1 Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ¡
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el ¡
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiemhre
último, ha tenido á bien conceder a Teresa Méndez Rubio,
de estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de
Ouba, Luis Rodríguez Méndez. la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo tí la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada. mien-
tras permanezca en dicho estado. por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, tí partir del 30 de junio próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 dé octubre de 1898.
CoRREA
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E' á este Ministerio en 11 de noviembre último.
instruido al soldado del regimiento Infantería de Alfon-
so XIII. del distrito de Cuba, Joaquín Pérez Rivera; y no
comprendiéndole los efectos de la real orden de 14 \le abril
de 1896 (O. L. D·úm. 93). el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regfnte del Reino, de acuerdo con lo informado
por Oonsejo Supremo de Guerra J Marina en 15 de septiem-
bre próximo pasado. se ha servido declarar que el interesa·
do carece de derecho al disfrute de retiro y disponer que se
le expida la licencia absoluta y que cese en el percibo de ha-
berea como expectante á retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y ~ranada.
Señorei Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarins
y Capitán gmeral de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto porel Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre últi· Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
mo, ha tenido á bien conceder á Francisco Pajes Clos, padre remitió V. E. tí este Ministerio en 19 de noviembre último.
de José, soldado que fué del ejército de Ouba, la pensióu I ins(¡ruido fl1 soldado del primer batallón expedicionario del
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo. I regimiento Infanteria ce Bailén núm. 24, Pedro Frígola Sie-
tí la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 , rra, natural de SHiñá (Gerona); y resultando comprobado
de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado. 1 EU estaco actual de inutilidad, el Rey (q. D.' g.). Y en su
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas. á partir del ! nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 infor-
20 de mayo próximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
el benefioio. según dispone la real orden de 10 de diciembre de septiembre próximo pasado, se ha servido conceder al
de 1890 (D. O. núm. 277). interesado el retiro para Serifiá (Gerona); asignándole como
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conooimiento y comprendido en el grado teroero del cuadro que acompaña
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· ¡ tí la real orden ciroular de 14 de abril de 1896 (C. L. núme·
drid 5 de octubre de 1898. 1 ro (6), y con arreglo á 10 preceptuado en dicha soberana dis-
CORREA posición, el haber mensual de 22'50 pesetas. que habrán de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de la referida
proviLcia, á partir de la fecha en que cese de percibir habe-
res como expectante á·retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Oios gua.rde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de ootubre .de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de ~eptiembre
. último, ha tenido á bien conceder tí Baltasar Rodríguez Mos-
quera, padre de Serafín. soldado que fué del ejército de Caba,
la pensión anual de 182'50 pesetas. que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere·
sado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas. á par·
tIr del 28 de junio próximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, I!legún dispone lá real ordende 10 diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :EJ. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 5 de octubre de 1898.
CO:RRElA
Señor Oapitan general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina
y Capit,tín general de la primera región..
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
truido en ~se distrito al Eoldado del batallón Oazadores de
Tarifa, Francisco Plá Cerdá; y resultando que ni documental
ni teatifioalmente se justifica que la hernia inguinal dereoha
que motivó la declaración de inútil de dicho individuo fue·
ra producida en acto del servioio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino. de aouerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
de septiembre próximo pasado. se ha servido declarar que
el interesado carece de derecho al disfrute de retiro y dispo-
ner que se le expida la licencia absoluta y que cese en el
percibo de habere9 como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
liaría Josefa Barragán, vecina de Cádíz, oalle de la Gloria
núm. 2, en roúplica de que sea lioenciado absoluto su hijo
Manuel Pando Barragán. soldado del ejército de Cuba. el
Rey (q. D. g.). Y en eu nombre la Reina Regente del Rei-
~o, se ha servido desestimar la petición de la recurrente por
careoer de derecho ti lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma-
drid 5 de octubre de 1898.
Señor Capitá~ general de Sevilla y Granada.
SUELDOS. HABERE8 Y GRATIFICACIONES
Excmo. 8r.: En vista de la instancia que cursó V. E. lÍo
este Mini.sterio en 27 de enero último, promovida por el sub.
inspector médico de primera clase. retirado, D. Belchor Ra-
món Navascués. en súplica de que le sean abonadas las pagas
de los meses de diciembre del año próximo pasado y enero
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Ri.co, Director
general de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
Heñcr Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de agosto próximo pasado, promovida
por el guardia civil de segunda clase del distrito de Paerto
Rico, en expectación de embarque, Enrique Ayuso Peña, en
súplica de que qU6de sin efecto su destino á aquella isla, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder ti los deseos del recurrent~.el oual cau-
sará alta nuevamente en uno de los tercios de la Peninsula.
De real orden lo digo ti V. ID. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de ootubre de 1898.
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SECCIÓN DE ULTRAMAR
ARMAMENTO Y MUNICIONES
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.° de febréro último. consultando la si·
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 18 de agosto próximo pasado, instruido
para dar aplicación á los oargos que por recomposición de
armamento é importantes 2.767'70 pesos. existen en el
regimiento Infaateria de la Corona; y resultando de dicho
expediente que los cargos de referencia no importan la men-
cionada cantidad, sino 2.473'20 pesos. puesto que de ella
fueron deducidos 164'90 pesos por duplicidad de un cargo y
129'60 depositados en el primer batallón del mencionado re-
gimiento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino. de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra. se ha servido resolver que sea cargo al
Estado el importe de 1.183'84 pesos correspondiente al pri-
mer batallón. y 1.289'86 al segundo, haoiéndose abono á
uno y otro de dichas cantidades por el concepto expresado.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. Ma-
drid ó de o:itubre de 1898 ~
CORREA.
Sefior Inspee:tor de la Comisión liquidadora de Cuerpos di·
sueltos de Cuba.
Señ.or Ordenador de pagos de Guerra.
MIGU];L CE>BREA
Señ.or CapiHn general de la isla de Cuba.
8eñ.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la segunda regióD.
Sañ.O! Capitán general de Valencia.
Señores Prel3idante del Consejo Supremo de Querra y IlariDa
y Capitán general de la isla de Cuba.
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid ó de octubre de 1898.
tuación en que se ha de considerar durante el mes de enero
anterior, al artillero de plaza JuUán Guaresti Aldamas, el cual
fuá aprehendido por una partida insurrecta el 25 de dioiem·
bre del año próximo pasado, y presentado por la misma el 15
del citado enero, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer se manifieste
á V. E., que hallándose el caso previsto en las órdenes del
gobierno de 18 de septiembre y 30 de noviembre de 1874,
una vez pasada la primera revist.a mensual, después de su
Excmo. 8r.: En vista del expediente de inutilidad que reingreso en el cuerpo á que perteneoia, ha debido reclamár-
remitió V. E. á este Ministerio en 17 de septiembre del añ.o sele y abonérsele la mitad del haber correspondiente al mes
anterior, instruido al soldado del primer batallón del regi- en que permaneció en poder del enemigo, previa justifica-
miento Infanteria de la Reina núm. 2, Juan Prieto Montero; ción de no haber desmerecido por su conducta militar y po.
y resultando comprobado su estado aotual de inutilidad, el litica en el acto de caer prisiónero, y mientras estuvo en cIa·
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se de tal, á tenor de lo dispuesto en las .reglas primera y
de acuerdo con lo informado por el Ccnsejo Supremo de Iquinta de la real orden de 23 de junio de ·1835.
Guerra y Marina en 17 de septiembre último. se ha servi· Dtl orden de S. M. lo digo á V. ID. para su conocimiento y
do conceder al interesado el retiro para Jaén. con sujeción a demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
lo ¡receptuado en la real orden circular de 14 de abril de drid 5 de octubre de 1898.
1896 (C. L. núm. 93), grado primero del cuadro que á la
misma acompaña; asignándole el haber menBual de 7'50
pesetas, que habrá de satísfacérsele por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
cese de percibir de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.os. Ma-
drid 5 de octubre de 1898.
wv**®J\ilinisterio de Defensa
124. 7 octubre 1898 D. O. núm. 222
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido resolver que alinteresado
se le considere en los referidos meses en situación de pró-
rroga á la licencia que por enfermo disfrutaba como proce-
dente del eiército de Cuba. y solo con derecho á medio suel-
do. según lo prescripto en el arto 24 de las instrucoiones so-
bre licencias (O. L. núm. 132, de 1885); no siéndole aplicable
el 28 por no haber agotadoto.doslos plazos marcadosenaquél ,
y debiendo reclamársele el importe de dichos haberes, por
la clase del ejército de Cuba á que pertenecía, en la forma
prevenida, y previo los iustificantes reglamentarios, con dis-
pensa del de la revista de dicie~bre que no ha pasado, y
sin periuici~ de reintegrar las pagas de marcha si las hu-
biese percebido.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afias. Ma-
drid 5 de octubre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Al'agón.
Sefíores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caia general de Ultramar y Ordenador de pagOl! de
Guerra.
...~
Exomo. Sr.: En vista de la installoia que V. E. cursó á
este Ministerio en LO de julio próximo pasado. promovida
por el primer teniente de Artillería. regresado de Filipinas,
D. Graciauo Quesada Pórez, en súplioa de compensación de
pagas de marcha, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. oída ]a Ordenaoión de pagos de Gue-
rra. ha tenido á bien resolver que al interesado se le consi.
dere comprendido en el arto 172 del vigente reglamento de
revistas, teniendo por lo tanto dereoho á las tres pagas da
auxilio de marcha que á razón de cuatro quintos del sueldo
de su empleo en Ultramar se le facilitaron al efectuar su
embarco. no percibiendo por ouenta del presupuesto de la
Península los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en la misma, y devolviéndosele los desouentos
que para reintegro de aquéllas se le hicieron por la Caia ge-
neral de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 5 de, octubre de 1898.
CoBREA
Sefior Capitán general de Gallcla.
Sefíores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
-.-
© Ministerio de Defensa·
cmCULAltES y DISPOSICIONES
d.e la. Subseoretaria '1 Seooiones de este Ministerio '1 de
las Direooionel generales
SECCIÓN DE ADKINISl':RACION UILIl'AB
DEBTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de la!! atribuciones que me es-
tán conferidas, y con arreglo á lo prevenido en real orden
de 31 de agosto de 1895 (D. O. núm. 194). he tenido por
conveniente nombrar ordenanza celador de segunda clase
de la Intendencia Militar de Catalnfia. con el haber annal
de 930 pesetas, á Joaquín Cllment Clíment, sargento 1.e • Ji-
. cenciado. el cual ha sido significado para el referido destino
por la Junta califioadora de aspirantes á destinos civiles.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 4 de ootu - .
bre de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
·Excmo. Señor Capitán general de Cata1ufia.
• ••
SECCIÓN DE INSl'RU'CCION y RECLU'l'AMIENl'O
LIOENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de eS1\
Academia D. Luis Santiago Bobillo, que se encuentra en
Zamora en uso de licencia por enfermo, ]e he oonoedido
autorización para que pueda pasar á los b!lfios de Alange
(Badajoz).
Dios guarde á V. S. muohos afios. Madrid 4: de octu-
bre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Direotor general de Ingenieros.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la pJ'imera, quinta y
séptima regiones.
..-.,~-
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Aoademia
DOD Francisco Lucena y Serra, y del certificado médico que
acompafia, le he concedido un mes de lioenoia por enfermo
para ·Zaragoza. .
Dioa guarde á V. S. muchos afiol!. Madrid 4 de oota
bre 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Sefior Director de la Aoademia de Infantería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y quinta 1'8·
giones.
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J'ECJ'lA
D-I!L i'A'¡¡IlIlCIM'!lJIlNllO (,BAJAS
~ 1> 1 :2:9 flepbre ..,./ )897 Artemisa•.•.•••••,•. ~ Pinar del Río.
"
1 :1 '3-1 octubre •. 1897 HllIbana.............. HIt·bana.
1 I I . 1'; ·agosto·. •. 1897 Fuente Ceniza8 ...... Santa Clartli.
» • 1 1 ídem ..•. 1897 Bataban6· •.•.••••.•• Puerto Príncipe..71 1 I » . ~o sepb:re ..•... 11897 tJhaJnbas••.•••• ~ •.. Idem.
» 1 .» 17 ídem .... 1~91 Arroyo' Blasco••••• Mem.
• I . 1 1 agosto ••• '1891 Jiguaní ............. Cuba.
:1 1 ) Il octubre•• l!897 Placetas ••,., ••'••.••,. Santa Clara.
» ) 1 13 se~J:¡.re.•. 1897 ;S()uto•.••..•...••.••' ld-em.
• » 1 18
1
ídem •... IBM Habana••••••••••• Habana.
• 1 I 12. ídem ••.• 1897 Ciego Potrero...... Santa Clara..,
» 1 » /) octubre .• '}397 Colón................ Ma1lanzRe.
• 1 l. 6 sepbre ... 1897 .Puerto Prínc~pe ... Puerto Príncipe.
» I 1 31 julio .... \1897 Candelarilli•..••••• Pinar' del RíO'..
» , 1 2i ,octubre •• 18-97 ·Alquizar ............ »
) 1 » 24 ídem .... 1897
» » 1 24 ídem .... 1897
., » 1- 24 ídem •••• .189Z
" ) I 1 25 ídem .... 18\}7
'}} • 1 26 ídem .. "- 1891
» )) 1 24 ídem •••• 1897
» »o- 1 30 ídem .... 1897
') »- 1 30 ídem .... 1897 I
') ). 1 21 ídem .... 1897\H~n~............ HllIbaaa.
» » 1 22 ídem .... '1897
» ]; ) 26 ídem .••• 1897
» • 1 23 ídem .•.• '1897-
•
,. 1 25 ídem .... :189'1
» I ·1 28 ídem .... 1897
• :) 1 28 ídem : ••. :1897
» : I 1 31 ídem .... 1897
• I 1 29 ídem .... 1897 Santiago de Ouba.. Santiago de-CUb&
» ~ 1 29 ídem .... 1897 Puerto Príncipe.... Puerto Príncipe.
)lo 1I 1 26 ídem .... 1897 SantR Clara ••••••• Santa 011lr3.
). • 1 29 ídem •••• 1897 Idem••.•.••••.•..• Idem.
).- ;¡. 1 29 ídem ••.• 1897 Ciego de Avila••••• Pue-rto Príncipe.
I ).. 1 21 ídem •• ,./1897 Holguín •. ~ ••••••• Santiago de (Jubl\,
'"
1I 1 25 ídem •••• 1897 Idem .•••••••••••• Idem.
.. :1 1 25 ídem .•.. 1897 Guantánamo •••••• Idem.
» 1 ~ :l3/ídem .... 1897 Sancti-Spíritus •.•. Santa {llara.
» 1 )1 26 ídem .... 1897 Idem •..•••••••.•. Idem.
) 1 • 28,ídem •••• 1897 Idem .••..••.••••• Idem•
) 1 ') 30I~dem .... 1897 Idem.: ........... Idem.
» , 1 26¡ldem .... 1897 Remedios ......... IJem.
) 1 I 28 ídem.... 1897 Sagua la Grande ... 100m.
'1'rollinoia.
li'AfFlJ]WIUU
'Pueblo
N~-mues'Gtterp1lM~...
&1~l?1 ~' "'~~~'~ ~t:3" ,..... lOCDl'=
'" ", l' ¡;~ 1P;[ ~ g ~ ¡;I ,. ., O" [ s·''"'·
I ,'1 : :g :;'5 g !~ ~
________1 . p. ,•. <D • <D l:l P.
. I;.:-!.:~ -=--.~m~
Gar,ona ','1 Oab0 '¡Antonio iLeiv:e, !A:yJí,fu ••••• _•.••••••.•• : C&fi1lte @6rdolla •. »
Luchan.a .••.• " Sar.gllnto :Juo.n &,eeaMfidiBe¡>¡..••.._ : Ayer!'le '•••• _ Huesca '" •.• ' »
. Soldado •••• Rioord0 JonU'$v~ '.lfei'náudez.•.•. _••• : MB1JroDa'•••• _•.•.••• ' iSegOVitl. • • .... )
IJ:Iil ·teí {Mn'lcia••...•.. : Qtl:o ..•••••• (JoaquÍD.,StÍI1ooez Jiménez ••...••.••• : Salamanca ¡Salamanca.. )
an r a TetUlÍ,n ••.••••.' Otro ...••••• iMlglleHlan<toj-usoo 00rtlna ,•••: •••. : VUaHer iLérida.....•.•. )
[¡lem @tro••••••• , iVieente &11'és·Mor&tal. •••••••.•••• : Bananes•.•••• ,.••••. ~Alicante .. ,. )
lAJldool1QÍ&. Qtro (1ume.&~n:do'-S\)t\teZ".Alv&rez·.••."",,: BUabrn Or9nee...... )
Méllida : Qtro •.•••••• íRamón ,Sf¡b8e,A,I1dol~s :••.••..••• : SaclEiJteban•••••.• ,HU.eSM • .•.•. »
6f ~ercio de guerrillas Qtro Elo]lt)\}0io.S&RtosRiodríguez: •.• , ••••• : SOUtQ ..•••• ~ •.••••• ,Santa Clara.. I
~ada Cristina .. Otro , ¡romás'Tomín Garoía : }} . ) »iAm-érill& ••••••• Otro ••..•..•· iTuan:Tiu'llIllOOn 'Lapefia : Voeguillas .:. ,i!lQria , ~.. )Infanterí Navar]la Otro Ramón JAlón lHá ., ....• ~.' : ()j¡rcagente V-a}encla IR...... Granada •....•. Qtro •..•..•. Agustín',Terrín Ramos .••.••.••..•• : ·Pinos...•••••.••.•. Zamora ...•.. ), oledo ••.••.•. Otro••...• " J:osé''eaooada Incógnito • ~. o., • .:•••• ; Fadrón Coruña. • • •• »Baleal'ell ....•.• Otro •....••. ,Migu~l Reisach ·Finas•.•••••..••.••• : Inca Baleares •• ~:. »
Oabállería.••..• / Alfonso XIlI. .• Otro........ JuliánSoria ~ánchez. o •••••••• __ ••• : Aguil~r............ Logrofi? .•.. »
Infantería.•.•.. Espafia ••.•.•.. Cabo ....•.. José Sé.nchllz 'PlJ,nad9s •..•••..••.•.•• OnteJ.Hente_••.••..• VllleLlCla.. •.• »
ESt)rillidI.'R de la PreJ;lM • • . . . • . . .. Soldado ..•.. ,F.r~ncl,<¡eo SUQl'eZ 6-allago- • • • • • . . • . .• RilMtdavia Oren8e...... I
Habana•.••.•.. Otro. o ••••• o .Fraooisco'Sier-r-a,Qaudet _ ,Valle ••••• -o Ca!!teHón...... I
San Quintín.... Otro Bernardino-Sai:ml· Obre~6n : Oalzadilla.. Cáceres.. )
Guadalajara Otro (JI)sé'Sánchez Tel.'ente Barado Burgos...... I
l'J1DlBterl <San Quintín Qtro (JoaquínSuy.3 Cd8tóbal. , Bajunquera _ T-emel. .... : l.
., a Bomberos Voluntarl~.• Juan Sued.l~!rEe1l:llández &1.n~a Marta Co1'!ufia .•... ' l.
Constitución Soldado Lállaro-8al~r·E..• " Yorenga Burgos.. .. .. "
.Unión OtTO 06Bme SlInz·Zt\bela _ o •• Pamplona N~varra..... I
Albuerll Corneta Máximo-SIUIl;P)aza Masaqueyo· Guadalaiara: )}
~StlntarÍo&B:deMl\t&nzas Soldado Jos6 Sufié : SIlIl Feliu Barcelona... I¡Llerena .••......Otro ••..••.. Ma'riano-Soldavilla S .•.....•..•.••• : J.o-nal-loo ••.•..••.. Idem .•..•.• : »1111 tí' 'Puerto Rico Otro EulQgJ.o SaD.Z .1lalomar '.' Torralba ' Sorill ' )an er a •.••...Toledo •.••..•••.Otro ••••••.. ;Manuel;BMz1l?ambo ••..... ,oo •••••••• Coruña "bruña..... »
:Solia . . • • • • • . .• Otro..... • .. . ~móu 8.Qlú:l·Marimón..•.•.•..•••. ; Ca8tehi........... Barce'llona... I
Primer tercio de guerriHas ..•... Otro Etlu.p,rdo SalllsTorru o ., •••••••••• : Madrid •••••••.••. Madrid •.•.• »
V'abáliería •..•• \Hernán.CortéEl.. Otro .••.•... Cuenffl.te 3sn»&marllll Exp.ósUo .•.•• ; BuJlgos•.••••.•.•.. Burgos •.•• : I
Infantería. ....•. Barcelona Otro .•.•.••. Pedro Sáneikez, Harcía. •.••••..••.•• ; Villflseco ••••••..., Salamanca.. )
Voluntarios de Santa mara Otro TomáeSáni;~z.Pitieiro, ; Pontevedra Pontevedra.. »
Garellano Otro Francisco Sánchez Hurta Obrepo :Cáceres...... )
Habana ; Otr.e Jaau S•.J:nUán ; . » ).»
~icilia.••..•••• Otro ..••••.• Juan Sánchez Ayoaa Cañizar••••••••••• Teruel,.. ••• :1
IDfa t í r::oledo Otro .•••..•• Juan SáJJ.chez López·.... oboso Toledo...... »
n er a ;Arapiles Otro iManuel Sotero GQmes •• ~........... ~ )1:'
'Granada Otro Manuel Solís Areyo ................» »»
.Mallorca .•..•.. Otro .••.•... Miguel Serraque Sánchez ¡Ates Granada .. "1 »
'.Arapiles otro Jullán S. Martín San Martín ·Cáceres..... .)
Voluntarios de Camajuaní ;Voluntario .. Juan Soto Bello Camajuaní Santa Clara. »
IDfatnter1a IZaragoza ¡Soldado Hilario Sánchellí Pére!lO iVillanueva Cáceres..... »
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-FALLECIMIENTO
lueblo
Habana, •..•.••••• Habana.
Ciego de Á vila. • ••• Puerto Prin oipe•.
8ahala••••••••.••• Pinar del Río. \
Hábaria•••••.••••• Habana.
Idem .••••••••.••• rdem.
ldem.••.•••••..•• ldem.
Santa Olara ••••••• Santa Clara.
Ciego de' AviJa •.•• Puerto Principeo
ldem .•••••••••.•• ldem.
Idem .......... ·.·ldem.
Holguín .•...•.••• Santiago de Cuba.
Sancti-Spírltus••••. Santa Clara.
ldem •••.••••••••• Idem.
ldem •••••..•.•••••• ldem.
Idem .•.•••••••••• ldem.
ldem rdero.
Remedios •••••••• , rdem. '1 -:r
Santo o de lal!l' Vegas Habana. '. :
Candelaria Pinar der Río. '. g
Isabela Sagua . • • • . »- ~ a-
Guanajay•••••.••• ,Pinar de.l Río. g'
Alquízar.... » (D
Habana.. • • • • • •.•.•• Habana. '"""
Olego de Avila •... Puerto I"rÍJ1cipe.· .~
Ohambas [dem, C»
Sancti.Spii'itus•.•.••• Santa Olara. ¡ .
Iaem. . . . . . •. . . . .. I(fum.
Guantánamo .•..•.• Ssntiágode'CllO'a,;
Marianao Hi;bana. ; ~
Dest.o San 'Miguel Prnar delRío~
Ciego de Avila Puerto Prín.cj.pe .. ;
Bejucal •.•.••.•••• Habana. ;
Cerro. • • • • • • • • • •.•• rdero.
Habana•.•..••••.•• rdéril.
ldem ldem.
ldem ••••.••••••• ldero.
Idem. • • • • • • • • •.... Ideíll.
Idem ••••••••••••.• ldem·.
ldem ldem.
Idem.•••••••••••• ldem.
Ciego de Avila..... puer.t.o Prfn~iipe. ". t:1
ldem .. • • • • • • • • • •.• ldem. , •
Idem ldem. ¡ . "O
Holguín sa.ntiagodeoCuibH '1' ..Sancti-Spii'itus••••. ,Santa Clara. - . J:f
ldem . • • . • •• • • • • •.• ldem. '.. ;a-
Sagua la ~ra~de. •• Pl.em... .; ~
Sant.o de las Vega9. Habana. : .. W
ldem • • . • • • • • • • • •• Idem. . . to:l
Matanzas ••••••••• Matanzas.. ,: Il:l
1dem ldem.
,....... ...l'
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rm~ ........ Soldado .•••• Frli.neisco Tejido Incógnito..••••.••. S, Juan Sagostelle . Lngo ••••••• ) » » 1 13 sépbre ... 189'iGarellano•.••.. Otro........ Froilán Tuntidor Tuntidor .•••.•••.• Castro....... "•••. Zamora ••••• , » 1 » 26 'idem ..•• 1897:
• .San Quintín..•. Otro ........ Bernardino Tórtosa Bernal •••••••••• Játiva •••••.•.•• ,. Valencia •..• ..
. » 1 » 29 ídem .... 1897Ini),ntenll••••.. Gerona •.•.•••. Otro ........ José Toral Tarragonit •••••••••••••.. Alava............. Ternel •••.•. . , » . , 1 27 ídem .... 1897
Otumba••••••.. Otro....... , Cesáreo Torres ·Martinez•••••••..•.• Villates........... Albacete ••• ; » » 1 , '22' 'ídem •..• 1897
Antequera .•... Otro ........ Manuel Torrellas Bataller••..•.. , •.. Lérrd'lli ............ LéHda...... » » , 1 20 'ídem •••• 1897
Escuadra .••••......•..•••.••.. Otro••.•.••• José Torja Martínez ................ Canarias •••. ".•••• Canarias ..•• » ) » 1 25 ídem •.•• 1897
Infantería.•••••JTarifa .•••.•..• Otro........ Juan ·Torres Torres ........... "..... Constantina...... : Sevilla' •.••. »> » » 1 '31 ídéin •.•. 1897
Ingenieros Zapa ores Minadores. Otro•.•••..• Miguel Torres Non................. Monjuich ........ Gerona •.••. » , , 1 28 'ídem .... i897
·Princesa ••.•.•. Otro........ José TortFerré.....•.•.•••••...•••• Abóntin •••••.••.. Lél'ida.••.•. : , • » 1 22 id'em ..... 1897Marina ........ Otro........ José Traves Salas ................... Vallés ............ í3tí.rc·elooa .• ; » » » 1 23 'ídem .... 1897
Asturias ....... Otro........ Clatidio Talavera M................ Cáceres ........... C'lteéreS'••••• » » 1 , 28 ídem .... 1897
I f' t í Rey.: ......... Otro........ Antonio Tudal Tudei .•..••..••..••. Santogúi •••••....• ClNn~ja...... » ;t » 1 25 ídem •••. 1897
n an ér a... '" América ....... Otro........ Isidro Tejada Alvarez •..••.••••••..• Viilálba.••..•.•••• Zamora,••... » ... 1 » 'Z3 ídem .... .1897
Garellano••.•.. Sargento .••• Quintín Trinidad Góinez ..••.•.••••. Tivi .............. Alicánte- .... » )t 1 » 23 ídem .... 1897
América ....... Soldado..... José· Tagrego Pesqile ••••.••••••••••• ,. » )
"
1 ) 22 :ídem •... 1897
Isabel II....... Otro•..•.•.. Francisco'Torrey Alvarez ..••••••••• Pretedinos.•••....• Cortina. ..... .. » l> 1 27 ídem .... 1897
Caballería•• , ••. IB.rbón •.••••.. Otro ........ Esteban Torráne Munái'lz••••.••.•.. .!.stráin ........... N!lvárra..... » .. » 1 25 ídem .... 1897IOtnmb........ Otro •.·.••..• Manuel Trillo Prieto.•...••• , •••..•• Toledo ............ Toledo••••.. ) » » 1 27 ídéi'n .... 1897
. Galicia ........ Otro........ Santiago Tejeira R,odríguez••...•.••• Villaviciosa .•••••• Madrid .• _•. .. Jo » 1 21 ídem .... 1897lnfltntería. • • ••• Guipúzcoa •••.• Otro........ Miguel Tena Sancho ................ Mosquerela.••••.•. Teruel ..•••• » )o . » 1 26 ídem .... 1897
Baleares ••.••.. Otro....... ~ Francisco Toro!!' Ballester ••.••.••••• Alcoy•••••..••••.• Alicante •••• ) )o » . 1 '26 ídem .... 1897
Voluntarios de la Habana ...•.•. Otro........ FranCisco Ubeda Migó ...••...••.•.• Ollena ............ Valencia ..... »
"
; » 1 22 íd·em •••. 1S97
Chiclana .•••.•• Otro ........ Agapito Uri'utia'Ameriba ...•.•..••. Emar .•...• ·....... Návárra••••• » » : .. 1 22 ídem .... 1897
Tetuán ........ Otro....... Santiago Undagoitia Blilaílz!ítegni.... Itarruri .•••••••••• Vizc·aya•..••• .. » : 1 ,. 29 agosto ... 1897'
ldem .......... Ot?o•••••••• Alonso Varea Paredes•...•..••.••.•. Remoiodiel. ••...•• Málaga ••.••..
.'
» .. 1 30 ju·nio ..•. 1997
1 f t í Toledo......... Otro........ Manuel Vicites ROBas, ••..•.•..•.•.. Corufía ........... Corufia .•••• » , ) 1 9 julio..•.. 1897
n an er a ...... ldem .•••••••• .- Otro •.••.•.• Inocente 'Varea' Morcillo .•.••.•.••.• ViUafriLnca ••••••• Toledo•••••• » ) ) 1 1'6 ídem .... 1897
San Quintín..•. Otro........ Francisco VanrellFilané•••••.....•. 8imeu .•.••••••.•• Balé'Mee ••••
"
» . 1 ~ 7 octubre .. 1S97 '
Canarias.•.••.. Otro........ Domh1go'Vals Fcmero•...••.•••••.• »
'*
..
,. ) ',1 26 agosto ••• 1897
Tarifa ......... Otro..•••..• Joaquín Verguillo Llupe'ta ••••••.•.. Cádiz.............. Cádiz....... ,.
'* "
1 27. sepore ••• 1897
Caballería.••••. ·Borbón:........ Otro••..•... Celso Vi!!o Lorenzo ...••.••••..•••.• Amaya•••.•••••••• Orense ••••• » » 1 » 2'0 'octubre •• 1897
Ingenieros Zapadores minadores . Otro •.••.... Francisco Vidal Manzlmo•••.•.•••• " San Quintln ••••••• Barcelona••• .. » » 1 30' eapbre •.• 1897
lnlan""'•••.• 'IAmgón ........ [Otro........ Maximino Villl¡lón' Ruiz.••..••.•••. Valdécolmena .•.•• CuenelL ••••.• » » ) 1 28 ·octubre •• 1897
Caballería....... Alfonso XIII.. ~ Otro .••••••. Pablo Villll.mor Jiménez ••.•••••.... Torreller•.•••••••• Barcelona••. » l) l> 1 27 ídem .... 1897r.b........... Otro........ 'Alfredo Vianchi Anoni.............. Barcelona••.•••••• Idem •••••.• l> » » 1 20.ídem ..•. 1897
r f t . Andalucía..... 'o' Otro ........' Francisco Valle García.••.••.•••...• » » l> .. » 1 24 ídem .... 1891-
n an ena...... Navas ••••••••.' Otro••.••••• Gregorio Vázquez................... .. , ') . ), ) 1, 28 ídem .... 1897
CasUlla........ Otro........' Eustaquio Vieta Alvarez..•.••••••••• Madrid ••••••••••• Madrid ••••• l' II ~ 1 24 ídem •••• 1897:
Guerrillas Dos Hermanas .••.•. , Guerrillero •. Domingo Valcárcel Mingo•.•.•••.••• Carracedo••••••••• León........ » '» ~ 1, 20 ídem .... 1897
GareIlano••.... Soldado..•.• Ramón Vellels Tilieira •..••.•.••..•• San Félix..••••••• Salamanca •• ., :...: 1 .) 23 ídem .... 1897
TarUa ••••••••• Otro........ Juan Valero Flores ................. Paterna.•••.••.••• Valencia •••• 'l' ». » 1 , 2r ídem .... 1897
. Alfonso XIII... Otro........ Peregrino Vázquez Taboada••••••••• SaIJ.Miguel•••.•••• Orense•••••• :) l> .. 1 27 ídem •••• 1897
Sicilla •..••••.. Otro........ Antolin Vicario Terán ..••••• , •.•••. Zombe del agua.•..· Barcelona ... » ) , 1 23 ídem .... 1897
Infantería....... América ....... Otro•••••••• Jaime Vilaseca Astrio•..•••••••••••• Carroes ••••••••••• ldem ••.•••.• ) » 1 ) SO ídem .... 1897
.Manuel Vilvol·Brío. ro •••••••• ......
..
ídem .... '1897iRéUS ......... .- Otro........ Ascua •.•••••••••• Corufia ..... . ) » » 1 27
Luzón ••••••• ". Otro........ Ramón Valcárcel López ••••••••••••• Santa Eulalia•••••• Lugo ••••••• » ,. » 1 28 ídem •••• 1897
.. Lealtad....... ; Otro.· •••••• ~. Yariano'Velázqtaez' Soler ............ Elche............. Alicante •••• » » » 1 28 ídem .... 18'97
San Marcial •••. Otro........ Nlcolás Viflales Jimeno ••••.•••••.•• Orosa............. Burgos ••••• » » » 1 27 ídem •••• \189'1
María Oristina.• Otro•••••••• Tomás Vara Gallego ................ )o , ) , ) 1 31 ídem.... 1897
Voluntarios de Matanzas••••••• Otro........ Francisco Villarreal Oaredo ••.•••••• , » , » .. 1 31 ídem.... 1897
@
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) ~ » » 24 ootubre: • 1891 Matanzas •..••••••. Matanzas.
» » » l) 1 28 ídem •••• 1897 Pinar del Río.. .,. . Pinar del Río.
lanca •• » » 1 » 26 ídem •••. 189.7 Isabela·Sagua.•••• ~ Santa Clara.
O1ara.. » » ) 1 80 ídem .... 1897 Idem............ : Idem.
10. ..... ) ) » 1 28·l ídem •••• 1897 Trinidad.......... Idem.
........ » » » 1 26 ídem .... 189t/' Gibara............ Sllntiagode Cuba
) » » » 1 26 ídem .... 189~ Artemitla•••.••••.• Pinar del Río.
la •.••• : ) » » 1 28 ídem·.•.• 189tl Idem ••.••.••••••.· Idem.
m ....... » » 1 » 22 ídem .... 1897 'Bahía Honda .•••.. Idem.
la...... » » l> 1 27'ídem •••. 189~, Idem •.••.•••••••• Idem.
•••• lO ... ) » 1 l'> 27 ídem .... 1897 Idem ..•.•••.•.••. Ydem·.
La ..... » » 1 » 28 ídem·.••• 189'7 Yagulljay .••...••• Ideni.
~ra.•••. JI l> 1 ) 81 ídem .... 189~'Bahía Honda •••••• Idem.
lS ...... » » » 1 1~ idem·.••• 1897
~ra •••. '. » » ;) 1 Hi' ídem·.... 1897
ya..... JI » ) 1 16 ídem .... 1897
ias.... ) ) ) 1 11 ídem •••. 1897
.cia .•.• ) ) 1 » 14 ídem .... Hl97
[a ..... » ) » 1 16 ídem·•••• 189J .,.
....... » » ) 1 18 ídem·•••• lS97 . .
» l> » 1 20 ídem .... lS97' Habo.na•••••••• , •• Habana........
nder... » » » 1 18 ídem •••• 1897
~a lO •••• » » ) 1 19 ídem •••. 1891
.0•••••• » » ) 1 19 ídem .... 1897
lona•.• » l> » 1 14 ídem •••• lS97
e..... ~ ) » » 1 17 ídem .•.. 1897 1 .
:oz..... » ) ) 1 12 ídem .... 1897 .
l> ) 1 » 12 ídem ..•.• 1897 Santiago'de Cnba •• Santialwde Cuba
líÍa.: ..• » ) ) 1 11 ídem .... 189~ Santa Clara••.•...• Santa Clara.
.0•••••• » » l> 1 20 ídem .... 1897 Olego de·Avila•.••. Puerto Príncipe.
lvedra.: ) l> 1 l> 20 ídem •••• 189:7 Idem •.••••.•••••.. Idem.
ya•.••. l> ) » 1 12 ídem ••.. 189,7 Idem .............. Idem.
' ....... » » » 1 18 1dem •••. 18911 Holguín ........... Santiago dQ Ouba.
l> l> l> )) 1 18 ídem .... 1-89'1; Idem ............. Idem.
....... » » )
1 IU ídem •.• : 18~7' .Manzanillo •.•.••.. Idemle••••• , ) :. ) 16 ídem •••• 1897 Idem ••••••••..••• Idem.
....... » » » 1 18 ;ídem .... 1897 Idem.·.••••..•••••· Idem.
la ..... l> » » 1 18 ídem .... 1897 Idem •••••••••••.• Idem•.
) ~ » 1 » I 26 ídem •..•• 1897 Sancti-Spíritus ..... Santa Clara.
» 1> ) 1 l> 16 ,ídem ..• , 189'7 rdem ..•...•••.•.•• Idem.
» » » 1 :. 14 ldem ..•• 1897 Idem ••••••••••••. Idem.
,bl/, •••• ) » » 1 11 ídem .... 1897 Remedios ••••••••. Idem.
la ••••• » » » 1 18 íden, •••• 1897 Idem•••.•••.••.•• Idem.
1. ..... » ) ) 1 16 ídem .'.,. 1897 Mayar! •••..••.••• Santiago deCuba
lZlla ... » » » 1 17 ídem •••• 1897 S!mt.odelas Vegas. Habana.
) » » 1 » 16 idem .... 1897 Matanzas ••.•••••• Matanzas.
» II » » 1 19 ídem •••• 189'7 rdem .....•••.•..•. Idem.
,,'.....,' ) 1 » 11 ídem .•.• 1897 Colón .••••••••••• Idem.
» 1> » 1 » 18 ídem .... 1897 Pinar del Río•••••. Pinar del Río.
» » ) : I 1 19 ídem .... 1897 Idem •.•••••••..•• Idem.» 11 1 1 17 ídem ... ,. t~97 Idem ... "......... Idem.
. ;I¡
NATUlULRZ:&
Plleblo 1,' P1>:
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€lif.se¡¡.
. Il. °ltffl*lAnnM
7.o Tercio de guerri~s Soldfl~"" - ¡ AIl¡~6n\.Q ~i*":llg1~a.., •• • • • • •• • • • ) ,
Inf~ería",...... ¡san.Quintin Otra. ,••• ·3,01l4.v~ciI\IF·raw:¡seo".·.. .. . .. • . • )
Id~tQ ..••.•... " Zaragoza..••... Otrl)., S~lT/lo\'l~V~oo~e.Msll1¡j;~•••••••••.• VMlIIlIbrola••• ~. .••.a
Gneil',Íllas de Oifnentel!l••••••.• , GuerrillerOo.. Bh¡.sr.vita.rte.:\\Aldésl ...••••.••.••••• OUnenteB.......... ~.
. . 'Bailén .••.•...• SoldMlo·....... Ped·ro ,Vire;!led!1'Ón' '" A11pelajer ~ !Ge r,
Marina ......•. Otro, ..•••••• JO/l~!.vü"Malfum¡,r·.•..~ •••.•..••.•• ~englire .•••••••• _ ~d e
Geron~ O~ro A~;Qí,f;>.;V¡a.lIln¡m~ (}Jw;............ :. ;
Id~m•.••••••.• , Otro.,........ AncM'és, V;W-al,:a€lÓ\~ígue.z •..••••••.•. lltlatón _ ..• o. O()r
OanlU'~a.a :.•.•• ,. Otr~.••••••. Fra;¡lIris~,V:S1'fl (J1,vas-; •.••.. ; •••••..~rl'eg81 .•.••••••• 11 ,M
. San. MarCIaL ••. Otr~••.. oo ••• CO;I;J,i;lt~n~¡n,o.V.i¡l8\Mo-rnn. ~ .•..•.. ;. J~n:illos F,;ur
Infantería (Canad,as oo.. Ot~........ DQmÜ&go V.ilt~ l\ilCQrá:u. ~ pebTis... • • •• • .. •• J.:.eó
I¡¡ábe'L II ..••.• Otra PedfQ·~,V1n~~1de- Sp6S0 "Oor
Canr,l,1'ias ••..••. Qtro Ant9.:\l,~o Zltlldillrlo, ~rtínez•••••..... 'pamplona Nav
So.rloya OtrQ.•••••••. ~~~l:llo.Al<>~. ~~Cristóbal Milagros.......... Bllr¡
Ill.fante •.•••... Otro Fél11.A¡l11n,G~i. ..•••••.••••.••••• SI!'Unas :. Nav
lirap1les Otrq Ju~,Aquer<¡lQS An~Il~IElf,{ ~lbao Vise
¡Canarias Otro &ntQDio ..AJ.l'4i\Il~o L~is Gnancha Can
Guardia Civil , Guardia .2.0 • ROlllualdQ,.Are!~h~ Férez ~ Q:lrvatos Palo
Voluntarios dfJ la Habaoo•.•...• Vol~ntarlo•• ~~1,lel Ar.tl!¡¡,li~a·..••... oo •••• "'" Garamillo••• '.' ." •. Cor
Valencia Soldado••..• Jo~·.A,I'l8l1ez GÓm~ San Juli.án·•.•. '" '" Idel
Navas Otro VlillentílL Al:v.llr.e2) Pat¡'9 Combrio ••..• " .••• Leó
Gerona. . .. Otro Nicoláe Al~so G~mfl7,i ' !iatians ~ San
Rey'••••••••.•. Otro .•••••.. M,a¡l.CO¡¡, AlnEl!C!ls c1l,liral , Señar•..•..•••••.• HUl
Guadala~ara ..•. Otro .••••.•• DioI1-iBiG,1\miera .!w.ierll ••••..•..•.• .- J;.lanes O\"i
España .•••...• Otro•.•.•..• ÁIl.toniQ J\lem~ftY RaV&tltoB••• oo ..... ,Dullirat....••.•••.• :Sal;
ArapUEls .•.•.•. Otro ••••.••• , l¡,\~ll~r A,ha1ez Vicl~l. •.••••..••. ,' Sqrdichlll3. ';' .••••. Or.el
Vad·l~ Otro ••••••.• Q\lJ:JI!tm 41va.ez ~lj.rtiI1-"""" Santa Amal la .•.•. Bad
~ey Otro ·Frl¡.nciaoo A~~taMeila'cho C4di,z Cád
'Soria •....••.•. Otro •••••••• Juan Antera '7alerl/o HueBcar- •....•.•••• Alme
Garellano Otro~ Be~it«) 4-rboleirá González Oviedo Ov!
Inf te í ,'~eus OtrQ D~~iel4-I0:iso P,a~q Oarij~: Pon
. an r a ,Alfonso XIII Otro l¡11gl1el4~elb.ar~.woh.arruaga Martllls Vizc
Habana•.••..•• Otro••.••••• JoaQllm Aiml.ljQllÍl ;López•••.••.••••• ,Tonels ,gnnas •••••• Sor
Marina ...•.••• Otro ..•••••. JOEl~ Ayal.a , . »
Haza .otro 4ntonio Armario MijiltcQ :!?crn'o Oád
Idem Otro Manuel AbreUas G,ómez ¡ Alfe,nsín Ore
Andalucía...••. Qtro,••••••.• Ser.a.fín .Arne.sto ,A.IQl1edas ••.••••.•• ; OriJnse...••••.•.•• Idel
IsabellaCatólica Otro•••••.•. Jaime Ayat .SUhi. B!,¡rceló .•.••..•.•. Ger
América •.•.••. Otro•••..... MBrcelino Aldea López J 1>
Mallorca. . . . . .• Otro .••••••. Malluel Arjona Jurado••••••••.•. '" • ~
Arap~les • • . • • •. Otro .•••.•.• Rufino Acefiero Bueno •.••..•...•• , . »
\
pavíO' ,. Otro Rafael Aguillar González oo Córdoba 06r
Isabel II Otro Francisco Angel Mido Narciso Cor
Puerto Rico •.•• Otl:o José Altaleo Pallarés Iglescuda Ter
Volnntarios de color ",Voluntario .. Francisco Alonso Oarrefio Cárdenas Ma
)
Bailén•.•.•••.. Soldado .•.•. Pedro Angela Ventura.............. l)
Maria Orist':na•. Otro••••••.. Simól'l Arenas Anzo ...••••,........ l)
IJIfa t i Navarra Otro Manuel Abarca Martínea AHora ¡Val
n er l¡, San Quif,J,tín Otro Rafael Arenar Arenar.............. ;)
BalE'ar'JB Otro Jesús Acebo Gonzále~ l)
VlIle~cia Otro , •• ,. Ctlff;lrino Al¡!\t f?~!'HI" ••..••• "...... l>
:.Q.
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19 octubre.. 1897 Marie}. •.•••.••••. tPinar del Río.
ló ídem.... 1897 Gnanajay ••••••••• Idem.
20 ídem •••. 1897 Yaguajay ••••••••• Santa Clara.
20 ídem •••• 1897 S. José de las L'lljas. Habana.
9 ídem. •.• 1897 Oumanay'll:gua. •• •• »
20 sepbre. .• 1897. Cayajabos•••••.••• Pina.r del Río.
20 ídem. ••. 1897. lsabela 'Sngila •••• , Santa Clara.
29 agosto ••• 1897., Bahía Honda •.••.• Pinar del Río.
2ó ídem 1897. Idem ldem.
24 sepbre... 1·897 Otego de AvUa••••• ,Puerto Príncipe
20 ídem •.•. l!897. Camp.o Gloria .•••• lIdem.
14 octubre.. 1897.. Habana•.•.•••••••· Habana.
20 aepbre. •. 189'7. Yag118l,Íay•.•. ~ •• ,. Santa Clara.
27 ídem •••. 189·7 Gllanes........... 1nar del·Río.
lB: 'ídem ..•. 1897; Cabaiguán•.•••••• Santa Clara.
20 ídem. ••• 1897 Habana•.••••••••• Habana.
19 ídem .... 1897 Manzanillo........ SantiagodeOuba
28 'agosto. •• 1897 Habana••••••••••• Habana.
15 ·ídem •••. 181l7. 'Matanzas•••••••••• Matanzas.
28 ·sep·bre. •. 1:89·7. Songo••••••••••••• Santiago de Ouba
26·fdem 1897 Habana Habana.
25 fd~m 18917: ldem , Idem.
22 ídem. 1897' ldem Idem.
11 ídem..... 1897 Artemisa.•..••••.• Piuar del Río.
6 ídem 1897. ·ldem Idem.
17 octubre.. 1897 Babía Honda••••• , ldem.
19 julio.... 1897 Veguitas .••••••••• Santiago-deOuba
21 ídem .... 1897 Manzanillo........ Idem.
27a~01!lto.•. 1897 Bayamo; •••••••••• ldem.
27 ídem.... 1897 ldem ••••••••••••• Idam.
12 flepbre: .. 1897 Manzanillo Idem.
20 ídem.... 1897 ldem ldam.
11 ídem •••• 1897 Oabfiiguán .••••••• SantllClara.
24 ídem. • .. 1897 Sancti-Spíritus •••• Idem.
1 ídem.... 1897 Haba-na Habana.
10 ídem ••.• 1897 Tdem Idem.
20 agosto 1897 Holgaín SantiagodeCuba
14 sepbre••• .1897 Bagua Santa Clara.
12 ídem.... 1897¡Palmillas Matanzas.
2 octubre.. 1897,Sancti-Spírltus •••• Santa Clara.
19.ídem • • •• 1897
12 ídem.. .• 1897
13 ídem •••• 1897
12 ídem • _•• 1897'
18 ídem •. •• 1897
14 ídem 1897}.Habana IHabana.
16 ídem. • •. 1897
16 ídem. • •• 1897
17 ídem.... 1897
1.7 ídem ••• , 1897
16 ídem.... 1897
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NATURALEZA.
Pueblo
NOMBRESClases.-enerp~1r
..
Armas
Voluntarios MovilizJl.dos ...•••.. Voluntario •• AnastasioAbreu •••••.••.••.•••••.• Ouevitas •••••••••. Matanzas... » •
Idem de Guanajay•..•••••.••••. Otro.••.•... Manuel Alvarez Reyea Guanajay Pinar del Río» »
Infantería...... 1Isabel II. .. • ... Soldado..... nenito Alvarez. del Río.. . • . .. .. • • Furich............ Orense...... • J
Bomberos de S. José de las Lajas. Bombero••.• J.etónimo,Alfonso ...•...•..•••••••• Alfonso XII•.••••• Matanzas ....» »1. ¡Antequera ..... Soldado..... José Ara.netoSolsona............... »»' J »
•." Infante ...•.•.. Otro•.••.•.. Pedro.AlBina Pagés Fabar Navarra : J »
Galicia Otro•••••.•. Leandro AI'!lgría Arauguren ••••••••• Mon.dragón.•••• _•. Guipúzcoa."» J
Infantería (Oanarias•..••.• OtrQ Eusebio Andreu Grau •••••••••••.•• Alcañiz TerueL..... • »
Idem Otro .••.•••. ROtllá.n. Alegre ArizQ " Albacete Albace1;e.... » J
Gateliano •..••. Otro••..•..• SilIl.ón MQnso Gómez•.••••••••••••• Alto •• " Navarra•••• :» •
Idem .•.•••.••• Otro .••••..• Pedro .Acnd{\luz·-Ai~as ••••••••••••• Osuna ••••••••••.• Soria •••••••. J J
Guerrilla de :Mercedüas••••.••.. Guerri.llero .. FJ,'aIl.ci~oA. Allurab ••••••••••••••• lmna Alava........ J> I J
. .:Pavía Soldado Baltaaar Arias MattÍJaez Tortosa Murcia...... :. J
IVaa.~ás OtrO EmUio.·Aso.GJ,'asa : 'Earangua Huesc1l...... » J
;ArapUes .otro 00J;lón Arcaute,Marafión Lagraco Alava..... J J
.Llarella; Oabo 1,'~más ..A1fonso·:Martín Oiudad.Rod~go Salamanca.. J »
IColón Sol.dado J':an.AldZll-r·Llort Palmar MUlC~~ » :.
!Canarias••...•. Obo .•••.••• ISldro.Alonso Ledesmll•••..••••••••• La Laguna •••••••• Canauas.... J »
María-Crí8tina.• Otro ••••••••. Francisco Br¡lfio Masip... ••••••••• Valencia Valencia.... ». »
Cuba, .••••.••. Otro•••...•• FJ:llipe BaJ;ldres·Zamol'a•••.••••••••. lIuesca •.••••••••• ·Huesen....... » )
Infante; Otro Isidor<d3uYl,Ulda Maestro ~ Torralba Navarra..... J »
,Idem 0tI'0 Gabinc Barlanga Her.aa............ Moratílla GuadalajaI'a. • »
Oastilla ·..Otro••.••••• José Bacaró Ruiz •••••••- Oádiz Cádiz....... J •
Inf t í IAragÓn Otro Ml\nuel Blasco·ParacueUol! ; Munnero Teruel........ » •
an er a Baleares ••..•.. Ob'o .••••••. José Bejl1<l'lllnO Valmayor •••••.••.••• Blanes ·•••.. Gerona ••••. » J
'Idem.~ Otro· Miguel ,Bu,rato.Roddguez Sevilla :Sevilla...... J •
: ndalncía ••••• Otro ..••••.•. Antonio Ba-rcill·Pérez••••••••••••••• Ad'8mUB •••••••••• Córdoba. ••• » »
dem Otro José· Bonfil Malaboch S. EetehasBas Gerona » •
Idem •..••••••.. Otro .••.•..., AntoniO'Bilbao~0fre•••.••••.••••••• Bilbao••••••••.••.1Vizcaya..... » »
14em..•.••.••.• Otro••••..•. ,AJfQJlBG. Boluda García.•.••••••••••• Bullas Murcia..... » J
1Jn.ión Otro Ja.ime Bergas.Robirosa.............. » lJ J J
ldem •••••••••. Otro••••.••. Francisco Bertilll Oroeena Acor Navana..... • It
13arcelllna•.••.• Ot.ro .••.•..• José Bernat·Martí. •.•••••••••••••.• Onda••••••••••••• Oasteilón ••. » It
Al:apiles Otro Antonio Ber.taJ:lIChe Ellipeleta Mondragón GuipÚzcoa.. » »
B.a~lla••.•..• ; Otro .••••..• ManueLBarbo'D\lcampo .••••••.•••• San VicQnte .•••.•• COrufia..... J J
Id(¡m Otro José VÍilchlls.Balhester................ t ):Ií •
a,er Tercio de Guerrillas Otro. _ Manuel:Batis1laEscalona :·lIolgnfn S..q de Cuba. )1
.J).~ ídem Cabo...... Pablo· Bnrball.()·Perales..•• oo Paracuellos ••••..• zaragoza.... »
7.° ídem..•••••••.••.•••••••••. -Soldllldo .••.. Bautista;López ,Mosquera ••••••••.•• Euente Agreda •••.. LU'gO"... •.••. J
;(J.ab~eríaoo ¡Reina Trompeta J.oséBllStUroSabaté Patrecause Tarragona.. »
~ria €ristina•• Soldado••••• ·Miguel Ballester .G7imosiudes ••••••• Palma •••••••••••• Mallotea.... •
~Vergara Otro ••••••.• Marcelo Bofil·Culró••••••••••••••••• Deans •••••••••••• Gerona..... »rinA •••••.•. Otro lndll,le<:io Barr.era GavilQll.do Arasua Vtzcaya..... )Infanter~a Antequera ••••• Otro ...•.•..• JaIme Borla Mora.•..•••••••.•••••• Zoco Lérida...... )
Espafia. • • . • . •.. Otro...... • Juan Blanco Pérez.••••••••••••••••• Galda••••••••••••• Pontevedra.. .•
Lealtad •.•.•••. Otro Antonio Blanco Serin ••••••••••••••• SarifieDa·•.• ~ Hullsca..... JI
.GaraHano ••.••• Otr~•••••••" Vlllentín Bilbao•.•.•.•••••••••.•••• " Arrleta•••••••••••• VilIcaya..... •
Oaballería ¡Alfonso XIII ••• Otro Agapito Beast!llín Saley••••••••••••• Deva ••••••••••••• Guipúzcoa •• )
{
Sicma .••.••.•• Otro••••.••_. Isidoro Barrios Aparici '" .••••••••• Pocuar Vl\lencia.... J
In.fantería.••••• Otumba•••••••. Otro Vicente Benito Ferrer •••••••••••••• Alcudia•••••••••••. \Valencia.... •
C! Navas Otro Juan Baberto Otero •••••••••••••••• Figros UOrufia..... »
@
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FECHA
DEL II'j.LLII:CIlIIIIlN'l'O
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13 octubre •• 1897 Habana ••••••••••. Habana.
12 ídem. 1897 Idem ..... oo ...... Idem.
12 ídem. 1897 ldem............. ldem.
11 ídem.... 1897 Ciego de Avila .•••• Puerto Príncipe
11 ídem •••• 1897 Holguín •••••••••• SantiagodeCuba
13 ídem 1897 Idem Idem.
13 ídem 1897 Idem Idem.
20 ídem.... 1897 Sancti-Spíritus.•• " 8anta Clara.
21 ídem 1897 ldem ldam.
11 ídem.. •• 1897 Colón •••••••••... Matanzas.
13 ídem.. .• 1897 Pinar del Río••.••. Pinar del Río.
12 ídem.. .• 1897 Güines.•.•••••..•• Habana.
17 ídem.... 1897 Idem ... oooooo .... l dem.
21> ídem. • •• 1897 Maniabón••••..••. Santiago deCuba
15 ídem .... 1897 Cienfuegoa ........ Santa Clara.
12 ídem •••• 1897 Marianao •••.••••• Habana.
18 ídem •••• 1897 Gibara.••••••••••• Santiago de Cuba
19 ídem ...• 1897
20 ídem. • •• 1897
11 ídem. ••• 1897
14 ídem. ... 1897
17 ídem.... 1897
12 ídem. • .• 1897
) 18 ídem.... 1897
1 19 ídem •••• 1897
1 16 ídem.... 1897
1 14 ídem.... 1897
1 20 ídem 1897\Habana ¡Habana.
1 19. ídem .•.• 1897
1 13 ídem.... 1897
1 13 ídem.... 1897
1 14 ídem.... 1897
1 15 ídem.... 18971:
1 . 17 ídem .... 1897
1 13 ídem.... 1897
12: ídem. • •• 1897
18 ídem.... 1897,
10 ídem. • .• 1897 I
14 ídem ...• 18971¡Sautiall:o. de Cuba..•ISantiagode Cuba
16 ídem •••• 1189.7 .'8anta Clara••••••• Hanta Clara..
14 ídem ....¡1897 Idem••••••• oo .... Idem.
12 ídem.... 1897 J .
19 ídem-.... 18117
17 ídem.... 1897
20 ídem .•.. 1897)C' d A,'l Ip .... p' .16 ídem. •.• 1897 legO e .a.VI a.... ueJlw rmclpe
16 ídem... 1897
14 ídem. . •• 1897
14 ídem.... 18971 lit:;
13 ~dem •••• 189,7/HOlgUín.... oo .... SantiagodeCuba ~ ~
13¡ldem •••• 18~7 Mauzanillo•••••••• Idem.
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NATUltALlIZA
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tnfanterfa.•••• 'l'4BttlrlaS ••••••• Soldado Fe~i~ &o<1a Martín Ulescl\s Toledo...... )
ldem ,' Borla Otro JeB1Ís Bernardo Alija., Santa María IJeón....... )1
'Oaballeda A.lfonso XLU Henador Antonio Bordal3 Albfi.lat Quintove O. de la Plana )
''('arifa •.•• oo ••• Soldado••••. José BaiJa Molinlll••••••.•.•••.••••• Allendra ••••••••.• Granada¡.... )
Marina. • • •• ••. Otl'o........ Luis Barredo Barrero .• , • . . . • . • • . . •. Pineda •• • . • • • • . • • Alava. • . . • .. »~abana , Otro••.. '" Franocieoo BeUall Gómez..•••..••...•. Alera •••.••.•.••.• Castellón.... )1 f tema Asturias ...••..• Otro ••••••.• Francisco Bardero Rodrígllez •..•••.• Aquín ..•.•••••••• Oviedo ••••. )11 an Rey ().M-neta.. Pedro Barnliguer Belandrán......... ) »»ldem .••.•••.•• Soldado••••• Francisco Barceló Bubert...... .•••. ) )>>
Ouenca ••••••.. Otro••••••.• A!ntoniG Bautlllta Santa Engracia •••• Begovia ..•.•••••.. Segovia..... )}
San Quintán .••. ,Gtro, ., • • • •. Manuel Bestos Bergosa ., • . . •• . . • . .• Idem ..•.••.•..•.. Idem....... »
Guerrilla ode Gü.1nes Guerrillero•. Emilio Benito López, ' Asturias Oviedo...... )
"~arba8tro •••••• :Soldado•.••• José Bernes Amador..•.•••••.•••••. Palacios ..••.•••.. Sevilla •••. ,.. »
erto Rico ••.. Otro ..' , Juan Baena Cid Baladena Málaga..... »
InfUlteroa _ Luchana.~ ...•..• .otro Mariano Berdú ~anzap.o ,. Pedralba Val~ncia.... »
Reina " Otro ,. Rafael Barrera Férez .••••.•.. , ,. Parada SevIlla...... 1Asturias.~ ...•• ,Otro •.••..••• Antonio Blasco Martín Fuente Soria....... I
.ArtW.ellí&·de,pl~a Artillero .•.• Jesús Cet'viiio Vázquez San Julián , •• Lugo... »
{
LUChana .••.••.' Soldado ••• ' •. Juan 9a\leja Ga.'fcía .••• , •...•..•••.• Campillo•• : •••.•• , Gu~d~lajal:a. »
Infante•••••••.:Cabo .••.••. /iJ'Oaqulll Cabrero fsasa San Sebastlán GUlpuzcoa... »
Valladolid. ...... Soldado ;Oamilo (Justa Alvarez .••..••..•..•.. Vivero •••..••.•.•• Lugo.,...... )
,Luchana..~ •.••.. <Otl'o F,él1x Oastafly Qastorlena Artazana Huesca..... »
Infa: tem GilipÚzcoa..... ·Otro ¡DiegO Cll.lapug Seguí.. ••...• , ••••... Sanll.toral .•••.•..• Alicante.... »
n ••· ..·~l!lmll.n8a. ..•••.. Otro .. ,....•. Juan OlllltañySll.l~nova.......• " .. , .sornes .....••.•... Huesca .•... )
1l1.abana...••.•.. Sargento ..•. Salvador -€Jonde Old ..... •.. ••.•....• ) »J
España, ' Soldado Antonio Candel Dom~ng1,1ez '.' Maniloa "Málaga..... »
Navas Otro .• '.. ' JeJlaro Co;nde Oasadl\s .•.•...•••. '.',' Aniadoso Orense ••••. )
, I Pavía., •.. ..•.• . . •• 'Otro......... J1lAn Cri-és. Jordán , Lorca , IMurcia . • • . • )
Caballeda ~agunto . . • • • .. Otro •••.•••• José 'Consul Borral ......•.•••..... , Maciber ..•.••.• '. Lérida.,.... )
Inf;'& Vo11lIltlllrios de la HabaDa,.. Otro .....••.• D.i~o Cárdenas PerdoJ;ll,o San Lorenzo. . . . • •. Canarias.,.. J
Guadalajara•.•• Qtro Manuel Candela Alfonso Madrid Madrid..... »
malenc~ .•..•.•• Otro ••••••.• Emilio Ol¡,pitán Lo:¡¡a •.•.••..•.•.••. Villanueva .•.•.••• Málaga..... $oarifa , • (í>t¡,o ,Luis Clemente Ferrando Llombay Valencia.... )Lealtad ..•••.•. otro...••.••.• Pedro Oarrasooea Annda .•••....... Limballlls••...•... Zaragoza.... »Infl1ollterlfa. ' Idem Oh'o ~ael Cabrera BaHesteros Os';na Sevilla...... 7i.. narla8 , Otro, Vlcente Clavel CheSll .. , ..••...••. " ObISpO Huesca..... ). etuán., ' Otro ,. '. Andrés Cuesta Sigles. ", Denia , Alicante.... »(lanarias Caho Miguel Cabrera ~rcía , , Santa Cruz Cana,iall »
.:cuba Soldado.,.. Pascual Calpe Cal'pe. , Campos Castellón.... )
MovUizadoade ·Pando '.. Otro '. ! Juan CapdevHa Bonet Gracia............ Barcelona... )
IBa;celona ••••• '. Otro, •••.••..Salvador Ciarica Pefia, ...•• , •.•.••• Puebla Arenosa•••• C. de la Plana »
'iPrmcesa•.••••• Otro ..... , •.• Juan Creces Canor8s .• , ••.•••.••••. Martorell ....•••.• Barcelona... 7i
' Alfonso XIIi .. , Otro .••••••• Seb&stián CIó Castañeida . •• • • • • • • .. Lluchmayor ...•••• Mallorca. .• . l
ILlerena .•.••••• Otro .••.•••• José Coma~ Pusat. •..••. , ••.••.••.. Ripol. •.•••••••••• Gerona. .••. )
Infantet-ía•••••.•~eus Otro José Carrei~a Carballeira Ramí;ez , .. Lugo:...... J
,Garel!Jmo•••.•• Otro•.•.•••• Pedro Coa Serrano, ..•,•..••...••..•• MadrId ....•.••.•. {MadrId. •... »
. <rom .••••••••• Otro .••••. " Andrés Caballero Vahente •.•••••.• Montanche .••.•.•. Cáceres..... )
, Idem ..•.••..•. Otro., •••••. F rllneÍBco Clemente Sánchez •.....•. Morillo ....••.•.•• Idem....... l>'Oabat:.~ 'Alfonso XIII Otro Modesto Carr8SCOSII. GOIDlález SeTilla ¡seVilla. »
Infaltte.rilil • ',' ,¡RemAn Cortés•. Otro•••••••• Ma:x:imino Carrete Carrete.•.•..•.••. Mayo! •..••••••••• León....... »
qaza , ..••••••• Cabo ••.••.. Isidro Callas Fuentes..•..••••..•••. :M:adnd •..•••••••• ,Madrid. • • • • )
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FALLECIlllENTO
PuebloAlíoMes
FECHA
DEL FA~OIMIENTOBAJAS
I
» » 1 10 octubre .• 1897 Manzanillo ••••..•• SantiagodeOuba
) ) 1 10 ídem ...• 1897 ldem .....•....... Idem.
) » 1 12 ídem ... , 1897 Idem...••..••...• Idem.
) l) 1 19 ídem. •••. 1897 Guantánamo ••.... Idem.
) 1 » 11 ídex:o. .... 1897 Sancti·.ipíritus..•.• Santa Clara.
» 1 ) 13 ídem ••'.' 1897 Idem .•.•.•.••.... Idem.
) 1 ) 14 ídem .... 1897 Idem••••••••..••. Idem.
) 1 » 16ídelll¡ ..•• 1897 Idem....••.... '" ldem.
J 1 ¡¡ 17 ídem '-oo. 1897 [dem...••••...... Idem.
l) 1 ) 19 ídem .... 1897 ldem ..••••.••••.. 1dem.
» J 1 17 ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
» ) 1 15 ídeIJ;l, .... 1897 Idem•.•..•.••.... Idem.
» » 1 11 ídem. .... 1897 Pina.r del Río.•••... Pinar del Río.
l) 1 ») 14 ídem •••. 1897 Idem .............. Idem.
) ) 1 17 IdE;ln:¡. .... 1897 Maniabón........• Santiago de Ouba
) » 1 14 fdllm. .... lS!,)7 Idem ••••.....•... Idem.
l) » 1 10 ídE;lIll .... 1897 Oienfuegos ••••••.• Santa Olara.
l) 1 ) 13 ídem .... 1897 Idem ....•••••.... ldem.
) 1 ) 15 í<)..E;lm .••• 1897 PlacEJtas ••••..•.•• Idem.
» 1 I ) 11 fdllm .••• 11897 Isabela Sagua .••.. Idem.
) ) 1 17 ídem. ..• " 1897 Idem ••..•.••.••.. Idem.
) ) 1 19 ídem .... 18~7 Oasilda........... Idem.
l) » 1 18 íd,llm. ,,, Is97 Puerto Padre •..•.. SantiagodeOuba
» » 1 15 ídem...•. 1897 Baracoa .•........• Habana.
) ) 1 12 íd,lln:¡., .•.• 1897 Oárdenas ••••••... Matan~a6.
» l) 1 16 í<l.lln:l .... 1897 Artemisa.......... Pinar del Río.
) l) 1 .15 íd~m. .... 18.97 tdem: ............. Idem.
» » 1 18 ide¡p,. ••••. 18,1l7 ·I~ni:......... ··· . Idem.
» l) 1 16 íden:¡. •••. 1897 DJme,s,. .......... »
» ) 1 15 fQ.~¡n, .... 1897 Habana.....•..•• • Ha.bana.
» » 1 20 ídllll;l •••• 1897 flnar del Río...... Pinar del Río.
l) 1 ) 25 junlO•... 1896 Gf;iinlls ......... ' llapaDa.
l) ) 1 1 o·ctul;>re .. 1897. :,Bayam.o •••.•••... SantiagodeOuba
» 1 ) 4 ídlllll..•• , 1897 ·Oa);\'1p.~GUayacanes .Santa. Clara.
)) » 1 15 fc;tl;lm, •.•. 1l;l97 ·Habana..••••.••.. Habana.) I 1 ) 19 agqsto •.. 1897, ~atán~s •.••••... Matanzas.) 1 » 2r ídE;lm .... 1897 dem •.·••••.•.•••. Idem·.
» » 1 7 sepbre ••• 1897 San José las Lajas.. Habana.
) 1 » 21. fqllm, .•.• 1897 Ciegq de Avila•••.. Puerto Príncipe.
) 1 l) 2~. ídem .••• 1897 flan Oristóbal. ••... Pinar del Río.
l) » 1 11 ídem .... 1897 San Agustín.••••.. SantiagodeOuba
»
1 I ) 17 idem. .... 1897 Sancti·Spíritus ...• Santa Olara'
,) ~ .. ~ 17 ídem .... 1897 Jaruco •• : ••••••••. Habana.
) 17 ídem ..... 1897 Oandelaria •••••.•• Pinar del Río.
~) . » . 1 28 ídem •.• '11897 Oolón..••••..••.•. MatanZl\s.
.» ) ··1 19 ídem ..•. 1897 Minas de Bacuranao Habana.
~. ) 1 . 8 ídem .... 1897 Tunas de Zaza ••.•• Santa Clara.
» . 1 ». 2 ídem .••. 1897 Ingenio Sta. Rosa•. SantiagodeOnba
'1/ » . 1·' -.19 ídem •.• , 1897 Habana•••••.••••• Habana•
l). I ) 13 ídem:.... '1897 Ciego de Avila.•••• Puerto Príncipe.
.. 1 " 151dem.' .... 1897 Oamp.o de Gloria •• Idem..
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:Baza.•••.•...•• Soldado Narciso Codina Puig J allí. 'IGerona • . • .• »
Idero: •...•....• Otro••.•..•. Esteban Capdevila Sevillo!. .....•... Vilaseca .••..••••• Tarragona " »
IsabellaCatólica Otro .•...•.. JUan COBlle Castellani ••.••.,••.••... Barcelonl~.•.••••.. &rcelon.ll.... )
Toledo Otro....... Francisco Cela Pifi.~ira San Cl'istóbal.. • Ooruña..... J
"Llerena•.•.•.•. Otro....••.. José .Calvfilro .Sallz•...•.••.•• , o • • • •• • ) • . ).»
Mallorca ...•.•• Otro Ramón CaIJ,oval Ms.strolin.......... J »»
Rey Otro Agustín Caballero Expósito...... ••. ) »
. IAm!3ri<;a Otro Eulogio C?rdoba García... . . ..• 1 ¡¡ l)>>
Idem Otre:¡ Pedl:Q Callno P!3rez........... » »»
1 f t í ¡Asturias Otro Juan Compríll ,Góm(lz............... .» »)
n an er a•••••• Hab.ana.: Otro Justo CarbaUo Revilla '.'," Valladolid V!tlladolid •. »
Gerona Qtro .••..••. JQs~ Ca~tl311 Fábl'~ca , •.. , , Z!\lagoza Zp.ragoza.... »
'San !1-arcial. ••. Cabo ....... Seg~np.o pas~do Turu1;lianQ .... ·, . o' » )>>
Valladolid. • ••. Soldado..... DomiI¡.gQ COl}de GOll~álell........... :) »
~rina Otro MJ¡.rUn .Corral TOlllé ....•.•. , Aspar,ga Lugo..... ..• J
pnert<l Rico Ouo José,Oostllo B.onl'lt ,," •••.. , .• Santa Inés Valencia•••.. »
Antequera ••• ". Otro..••.••. M,ariano CallCan!! Mata••••.••••• , •• GazIrluga•....•••••• Huesca.. • • • »
BurgQsoo Otro M!muel.Cr~w posada.. , '.' Santiuste Oviedo .' • .. • »
~arcelona ...•.• Otro••.••.•. Pe~~o .Cajq.l~nAlamo ..•...••.••• "YillAconejos.••. , •• B;'Q.el~a •.•. )
.zaragoza. . . .... Otro........ ~nuel .Ca~vo;Pérez... '. • .. . • .. . •.... For~olera..........Salamanca... )
Movilizados de Santo Domingo•• Otro ..•••••• M;an:UEjI.C¡¡.~troSil:va•.•••••••...•..• Ppntevedra •••..•• Ponte-y-edu. »
lAlcán~ara Otro Lui.E1o.amp9SPefi~ Granada Gr~nada~••• 7>,11I.(antllda ~&ri;na Cornflta Pedro.Oal~o: v:alera: ; enmata.; pilS.~1~9n.... »Sun.~ncas '" Solda,.qo ....• F~alll)lS\lO.Oll~hlloJIIrl~Jlez Granada Grana¡la.... )
M~vilizadOB de Cárdenas•..•.• " Otro.•••. , Blt:t~olom!3 .C&lItro :plan~~ls, .....••....M!}nQrca.......... Mallorca..... )
~ergara Otro , Jo~Can.Q GaJ,'cía Vil).a¡: Valladolid... ». GerQna ,. Otro , Fmncisl)oportijo. Ji~~nez Lorca Mllrcia...... »lnii\ t ía. . ergara • Otro.,...... Jqsé Centel~oe cuevas,............... ~i,eres.............Castellón,... »n er Marina Otro Antonio Clavé Ort UlldemoIÚls Tarragona... )Infante OtrQ cfil!~I)ljr9,OhiXoecp.llsG&rcía.; .•..•••. Bprgpii:.•..•.•..•.. B\~rgos,::..• l)'San Quintín..•. Otro ..•••• ,. Ba!t.asar Chjcarro TO:Q1;ís....... .•••• ;» »
Caballería ••••. IRllina •.•.•.••• Otro ..•••.•. Ehwt~r.io.Castill.oBpnanoQ••. , •.•... 'Salamanca .•••.•.. Huelva..... »
Cuarto regimiento de. montafia •• Artil,lero, •... Pablo Cl\§tellví Ss,J,'dá " •••• ',' Snbirats .• . • . • • • •• Barcelona... )
QuintQ ídem••· '" Otro... .. •. Celestino. Cererm¡lla. Carreraf;l '.' Leno Huesca •• " . )
Ingenieros Zspadpres Minadores. Soldado••... Jellú~.CaQallerQNúfiez •.••••.•.•••. '.' Pont.evedra......•. Pontevedra.. »
María Cristina.• Otro •.••. o" Bal}:¡illo Campos Gonzál¡¡z•.•........ SantaBa.de Aj;)s.,. Lugo....•.•• )
Idelli Otro F).'ancisco Casamítjana Tort......•.. San Juan.aorta, Barcelona... )
~eil1IL Otro AnqrésC¡lIp,ip:as ,Arand,a Almogi.as Málaga l)
PJ,'incesa .••..•.. Otro, Juan Casarrap,quer VidaL '.' Bafieras '.' Alicante.... )
J:¡rfante••••..•• Otro•..• , ••• Buenaventura Craso. Vas .•••.••.••.. Sado Navarra..... )~icilla Otro ~: Juan caStró' Lópei: .. :: Muro Lugo J
'Zamora Otro José Cel.eiro Gareía Villalba Idem....... )
1 f te ía tGnadalajara•..• Otro ....•••• Domingo Carbó Marcos •.•••••••.•.• Sueca•.••••••.•••• Valencia .••• 1•.
n Bn r •••••. Aragón •..••••. Otro....•... Jaime Canellal!l Ruibach ....•••...•• Santa. Coloma••••• Barcelona••. ])"
Luchana......• Otro Alejandro CortIjo Durán Naveruelas Cáceres..... 1)
Lealtad Otro Pedro Cortés Herrera Villoruela Salamanca.. 1).
Sevilla Otro Pedro Corbalán CánovlIs •••...•.•••• Murcia Murcia..... ~).
Toledo Otro ¡AgUstín Cruz Violen•..••...••••••.. Ciudad Real••••••• Ciudad Real. ~
Baleares Otro Antonio Cnnelí Garanto Serraduy Hnesca ,.
Garellano Cabo ••••.•. JClBé Canals Alieto Badalona Barcelona... )
I\lll~•. , •••••••• Corneta" •••. Nlir.cilJo..O$Qrej$!i. ..Arroz••••••••••••• Agreda •••••••• , •• Soda....... ~
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Pueblo Provincia ;:á ~g; ~ ao ~ Dia Hes Alío Pueblo ProVincia
: 'd ?' ~ 'i §'g ~ ,
¡ • 1 . .
1~"O\ ,; Joi. '. a=, Pi' " 1. 1,.
• s::'ll • (ti • (ti (D ~
• el> _'_' _._~ __
:) .... 1 ' ' .,' '. '1" ' .¡. i
' •. ~pMarcJ~l..:. SlIrg(lnto. • •• D. Le~meljl OIl!i~ap1<", ~a,ll,n~s ,~ •••••• . ~doUd ••••••.. Vallad.olid •. • • 1 ) ~ 19 agosto... 1897 La Palma •••..•.•• Pinar del Río .§filIq.......... SoldadQ••.•• F.e¡~I1~Cue~~~ r~~?l a •••.•••••••• . V&l~1l de.Roa•.•••. B:w:gos •.•.••• » ) 1 »~31 ídem .... 1897 iIdl3m ............. Idem.
t~~ .... ;... Qabo •.••••• José·do)l.~f~r,a~. QJlF.4J.e~.•••••••••••• ~,~8peJ1~••••••••.•. Hue~va .•••• ~ » ) 1 ¡19 sepbre... 1897 P4a;rnbas •.••••••• Puerto Príncipe.iAn;á.?~í~.• oo,. Sold.a!l0 ••••. A,n"<I-!-é~ Q~~t~QF~~~e.••••..••••.••.• VP-4cha .' ••••••••. OorJlfi¡l. •.••• » ) » 1 128 julio •••• 18!l7 ¡Manzanillo.••••.•. SantiagodeOuba
[ll:~P.1:,'•••.••••• O~ro•••••.•• BJ;aeJ:j,am,pqs ~óm,I:)~ .• ;.; ..•••••.•. all~l¡.;¡:i... .. ... ... Log,rofiO ..". l) • ) 1 ¡ 2~ í<j.llJ;ll., .. •. 1897 ¡dem, oo ........... ldem.
lo,Q.IIl .•.•.•• , '.' OtJ,'() •.• : ..• , Perfect,C? Oa~m¡l.j1.o. :Vl\lar~~o ....•••••. Rop Al¡>ajo ........ Ooru.fia ..... ) » Iil, 1 ~ 6 agosto... :1897 iTlguant,.......... , Idem.
. Gulpllzcoa ••.•• Otro •.•••... José OarbQnell Per~l, •• : .••. '" .... Elch.~ •••.••..••.• Alicante...•• l) • .. 1; 26 sepbre .•• 1897 !Habana........... Habana.
teda. •••• U;;!ón ......... Otro........ Ramón Otibria Soto: .... : .......... M~drid ••.•.•••• '. ~adrid...... ~ ~ » 1: 7 ídem.... 1897 :Veguitas..••••.•.. Santiago deOuba
. . . G ¡dana.•••••. Otro.. • • • • •• Isidro canáls Múti '..... : .......... LA,.RQ.sa •.•.•••••. Barcelona••. » ) ) 1: 22 ídem. . •. 1897 Morón ..••..••••• , Puerto Príncipe.
Atttequem, .••.. Otro•••.••.•. Ser~íp.Oíd ,Fer114np,6Z••.•••••.•.•.. Armarios .•••••••. Orense ••.•.•. » l) .,' 1 : 14 ídem. • •• 1897 Oienfuegos, .•••.•. Santa Olara.
Ila,l:>a,stro •• " •• Otro .••.••• , Antonio Oo;nt~erasHerlis ..•••..•••.• Oampos ••••••.•.. Santander .•. » ) » 1: 20 ídem. • •. 1897 Habana........... Habana.
Id\im,.•••••••••• Otro ••••.•.• Riéardo Oay~;na ,V~~quez·~.:••••.... Ss,J;L.Pedro .......... Lugo " ••. ,. I » • 1 21 ídem .... 1897 [dem ............. Idem.
iP;\]i~r~o,Ricp••.. Otro. " •.••• Andrés Oorli.ero Boqego ...•••.•••.. Utrera ............ Sevilla•••.•• l) » f l). 22 ídem •. " 1897 Sancti,Spiritus ••.. Santa Qlara.{dero.......... Otro........ Diol).I~io OhlotV~sAd,o.tna ; .......... Castillejos •.•••... Idem •.••••• ) ) 1 » 24 ídem .... 1897 ldem ............. ld~m.
d:e'ui::•.•••• : ••• Otro~ ....... Julián Oano Espejó ................ Marros ........... Jaén........ l) l). 1. l) 21 agosto. .• 1897 S. Antonio de Bafios Habana.•
Vt\Uadolid .••.• Otro.. • . •. •• Ma:inuil Oervelo Fernández .••..•.•. Santa Marlna Chanlada. '" Lugo........ » » 1, » 22 sepbre. .. 1897 Pinar del Río••••.. Pina): del Río.
ia disell'llin,aria ..•.•..•••. Otro ......... Antonio Oaamafio Leslna,'........... " I )) • , 1 » 19 agosto... 1897 Güines ............ Rapana.
lreioguerriUas d~.Ouba•••. Otro •••••••• Jerónimo Córdoba Tejero .•••••••••• Loreda. •.•••.•..• Santander " l) • ) 1 29 ídem .•.. 1897 Guantánamo •.••.. SantiagodeOuba
3m .................... l·' ..... Otro .••'•.• -. Antonio Contreras Mufioz .•••..•... Bayamo. • ........ Ouha •...••• j l) l) 1 31 ídem.... 1897 Manzanillo ..•.•. " ldem.
lem ....................... Otro ..•.•••• Antonio Caama~oLambarde•••.•.•• Oorufia. ...•••• . .• Co.rufla ••••. I » ) 1 31 ídem ••.• 18\)7 San Agustín ..•.... lde~.
l ería •.••• iNtlmaneia.••••• Otro........ Rafael Delajara Salas .............. Santa Olara ••.•••. Santa Clara. l) » ) 1 18 octubre.. 1897 Habana •.•.•••.•. Habana.
;ería•••• " Lealtad .•.••••. Otro ..•.•••• Manuel Deigado Orte.•........•..•. Tudela •.•..••.••. Navarra.•..• · » ) ) 1 19 ídem •••. 1897 Idem............. ldem.
,tarl.oe de Madrid ••..•••.• Otro ......... Joaquín Díaz Gonzá1ez ............. Madrid ........... Madrid ..... » » »1 1 20 ídem •.•. 1897 ldem ...•.•..••.•. ldem.1"',<01."'" ..... Otro •••••••• Ma:l-iano Donate Zamora .•.....•.... Gasca. ........... Cuenca ..... ) I » 1 14 ídem •• •• 1897 Idem •....•....... Idem.Valencia ....... Otro •••••.•. Agaplto Domingo Itivas..•.....•.... Bejar ...••.....••• Zamora .•..• · l) ) ~ 1 16 ídem .... 1897 ldem ............. ldem.
:ería••••.• ,slCilti " •.• ' .•• Otro. • • • • ••. Ramón Díaz Serrano .• . . . . • . •• . ... Forgerín, ......... Ovledo ..•.. ) l) I ~ 1 11 ídem •.•. 1897 Holguín ..•..•.••• SantlagodeOuba
[dem •..••••••• Otl'o..•.•••• Aml!-deo DíllZ Rodríguez •......•.... Sotero •.•.•••.••.• Orense.••••. » » ) 1 13 ídem.... 1897 Idem ...•....... " ldem.
ram.ll~a, •. , .... Otro........ JlIIan Doce. Aré.. , ....... ~ ........... : » ,). ) ) 1 l> 21 ídem. • .. 1897 Sancti-Spíritus..... Santa Obm~
IIa de Sitio .............. Guerrillero •. AndiésDelgado Reyes •....•...•..• ~i~ios..•••••••••.. Santa Olara.. ) ) » 1 17 ídem ...• 1897 Sagua la Grande••. Idem.
:io de l.a Guardia Oivil •••• Guardia .••• Domingo D~llz Trigo: ••.•......•••. MonXoI:te ......... Lugo." .... ) » 1 ) 17 ídem.. .• 1897 Oleilfuegos...•.. " ldem.
;ería •••• 'Isa~ Fernando •• Soldado .•••• Ma.í:laIio Deila Pérez~ ••••....•.••••• Qorpa • . . . . . • • • ••. Madrid ..••• » l) ~ 1 12 ídem •••. 1897 Trinidad••......•. Idem.
. • . • . •_.• f\:abans.•• ~ •... Otro........ Nemesia Dompet Doinpet ........... Salas bajas ....... Huesca ..... ) ) l) 1 19 ídem.... 1897 Puerto Padre ...... Santiago de Cuba
zados de Dimas.•• ' •..•••. Voluntario •. Román DlstntÓ Bafios •• : ........... Mantua •.•••.••••. Pinar del Río » ) l. 1 12 ídem, .... 1897 Dimas............ l>
Maria Cristina•• Soldado ••.• ~ Martín Depropio Salgado ••••.•.•••. tanta Bárbara •••. AvUa .....•• ) l' 1 » 13 agosto.... 1897 Habax¡.a........... Habana.
Oórdoba........ Otro........ Florencio Díaz Felice .............. ) » 1.,» l> ) 25 sepbre ... 1897 Sagua de Tánamo.. SantlagodeOuba
. Luchana•.•.••• Otro: •••.•.. Jesús Díaz Pareja .. : •.•• , •.•.... : •• :pozuelo ......... " Madrid ..... ) » ) 1 16 ídem. • •. 1,897 Oartagena ••.••..• Santa Olara.
ería...... L:ui6n'.......... 1Otro•••.•..• LinoDomingU:~1JJixp.énei.:••....••• ivarrete••...••.. Logrofio ••.• » ) » l. 28 ídem.... 1897 SaguR.: ........... Ide¡n.
Llerená..•••.• ;: Otro •.••.... Jesús Domíngnez Quintana •.•..•.•• ue~roa.•.••• " . •. Orense ....... » ) 1 ), 14 ídelll .... 1897 Sancti-Spíritus..... Idem.
ldero.: ......... Qtro•.•.•.•. Lnciiino Delinane Rodlíguez ......•• . ayuc!1••.•••••••. Toledo .••••. » ) 1, » 21 ídem .•.• 1897 Oi,ego de Avlla .... Puerto Príncipe.
Oanarias ••••..• Otro'.•••••.• José nenis Pérez:. :. : : : ...••••.•••. BU!;lna Ventura •••• Oanarias .••. » ) I 1 23 agosto... 1897 S. José' de las Lajas. Habana.
rcfo guerrilJas .: •••••••.. Otro. • • • • • •• Domingo Domínguez Alddd ....••.. Arines •. • • • • • • • •• Oorufia: •.•. ) I ) I 1 13 sepbre ... 1897 Oobre ............ SantiagodeCuba
30mberos movilizados n.o 2 Otro........ Félix Delgado AcoBta .............. Habana .••••••.••. Habana••••• ) . I » 1 30 ídem.... 1897 Oandelarla ••••.••• Pinar del Río.
~01_"... '... Otro......... Oiriaco Eguía Elorgui ; .•••• _••••••.. Munguia.oo ....... Vizcaya •.• ,. ) ) » 1. 16 octubre.. 1897 Habana••••••.••• Habana.~ría.. .. • • n~equera ..... Otro •.•••••• Jullán Escudo Secién .••••••••••.... Estrafie ••••••••••• Guipúzcoa ., » » » 1. 16 ídem .... 1897 Idem............. Idem.
ChJelana....••. Otro •• • •.••• José Eleralde Delcane•..••••.•..••• Penacar.••••••••• Navarra•••.• ) » • l' 16 ídem •.•• 1897 Ciego de Avila ••... PuertoP.fíncipe.
Andalucía...••• Otro. • • . . . •• Manuel Egustiza Betcatpra •••.•••.. Gatica ............ Vizcaya..... ) )'» L; 12 ídem.... 1897 Manzanillo ........ SantiagodeOuba
~ de traneportes .. ': • : ..••. Otro •••••.•• Oarlos Estrada QUesada••.•.••••••. Manzanillo •••.••• S.O de Ouba • ) » ) 1.·20 ídem.. •• 1897 Guantánamo..•.•. ldem.r·n.,,,. ,..... Otro. .. • • ... José Espafia Padilla ................ » ) » tI l' l> 16 ídem •.•. 1897 Sancti-Spíritus..... Santa Olara.
Iría ldem .•.•.••.•• Otro. • • • • • •• Oaslano Estévez Diego •••.......•.. l) » » ) 1 » 119 ídem .... 1897 Idem ............. ldem.
••••• , Marina ...•• , •. Otro••••• '" Saturnino Escolada Delgado .•..•... ) ) I ) » 1 18 ídem. • •• 1897 Matanzas •••.••.•. Matanzas.
0l!ba, 66 ....... Otro •••••••• Eeteban Eetevet Feijóo ••••••••••••• Reemufilno ••••••• Orense •••••• .) .. ~ » l. 12. ídem .... 1897 Mariel............ Pinar del Río.
~
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Inflmteria .• n~ .¡Infante SOida~o ,Dá~asG Expós~to Expósito San A.lonso.:: lGerona 1> » » 1 ao octubre .. 1897 Candela~ia Pinar del Río.
Movilizados de((jifuentes ~ Gu-ernllero.. GUIllermo Ennque Ramón Almonte Hueeca » » }) 1 14 ídem 18\)7 lsabela Sagua •.... Santa Clara.
illliCia Soldado Juan Echevarría Uzueta Armona Alava » }) 1 :t 14 ídem ••• 1897 Idem Idem.arina Otro Semfí.l1 Escrieh Salvador Lucena : Castellón.... » » }) 1 19 ídem ..•• 1897 Puerto Padre Santiago de Cuba. Idem '. Otro José EraustínArrecigot Hernani Guipúzcoa •. » }) » l' 14 ídem 1897 Cárdenas Matanzas.·lnfantería•••.•~. Covali?nga OtJ'0 ManuelEsté~~zDonoso Va.lverdedelFresno Cácer~s l> » » 1 22 sepbre ..• 1897 ~orón Puerto Príncipe.ananas .•..•• Otro Agustín E-spmo Rernández TeJedo Canallas.... » » » 1 al agosto 1897 Zapaste Habana.Habana 0t1'O Juan Estante EstelléD Himen Valencia.... » }) 1 • H) sepbre 1897 Habana Idem.
'Tercer Tercio·tIe guel1'illas _ Otro Manuel Estrabao Rodr1guoez Holguín Cuba....... » » • 1 8:1 agosto 1897 San Agustín SantiagodeCuha
IsabellaCatólicll.Otro : .. Juan Ferná:n.dez.BrRvo S~villa .. : Sevilla...... » » ) 1 1.2 octubre .. '1897 Habana ¡
Toledo - Otro José Formigo Gl! Vl1laverde Orense......» ) » 1 13 ídem 1897 Idem ..
Luchana Otro Francisco Fausat Ramos ChUches Castellón... » » ) 1 11 ídem .••. 1897 Idem .
- Arapiles •._•.••• Otro -.••. Luis Falcón Ser:vat .•......••.••••. ' Castro ..••.••..•.• Zamora..... ) » } 1 19 ídem.... 1897 Idem ..••.•.•••.•• ;
Aragón .•.." •••. Otro :. Antonio Fem~ndez Fernández. •. • ••. Villamanuel.. Lugo ... . .. • ) ) » 1 17 ídem. • ..1897 Idem...... ~ ...... Habana
fufantería••.•__ • Valladolid Otro •...•..••• Manuel FerreIra Fel'nández Santa Comba Idem....... }) }) 1 ) 20 ídem 1897 Idem~"'."""'''j ,
- . rsabellaCatélica Sargento .••• Sebastián Fernández Medina •.••••.. A.lmugía •••.••..•. Málaga..... ) » • 1 15 ídem •••• 1897 IdeD! .•.••••••.•.•
- Arag<Ón -•••• Soldado...•• Agustín Ferrero Oruz , San Mateo.•.•••••. C. de laPlana» » » 1 12 ídem.. .• 189';' Idem.•••.••.•.•.•
Guadalajara.. :. Otro José Flores Sánchez !trago Granada.... » » 1 » 11 id.em 1897 Idam .
Valencia •••••. o Otro ••.••••• José Fernálldez Rodríguez San Crispín •.••.•• Zamora..... ) • 1 ) 11 ídem •••• .1897 Idem.••••.••••.••
Príncipe .• : .... Otro ....._... Angel Figueredo Lorenzo .••. ~ ...•. , Iglesia ..... < •••••• Orense...... » » 1 » 14 ídem ... , W97 Santicgo de Cuba .• SantiagodeCllba
'Caballería ••••• ¡'Rey ••.••••.•.•. Otro •. "'_,'" Juan FenBr Sug1'3ñe .•.....•..•_•.•• Reus .•...••..•.•. Tarragona... » II 1 » 16 ídem •••• 1897 Idem••.•••••..•.. Idem.
Infantería Luzón Otro : José Ferná;'1dez López Fraga Lugo....... }) ) ) 1 19 ídem 1897 Santa Clar.a Santa Clara.
MovilizadOS de Ranchuelo '" Guerrillero .. Rafael Fana Rodríguez A.licante Alicante.... » » » 1 14 ídem , 1897 Idem Idem.
, ~Alfonso XII!. S6Idado_ José Fernández López Coro : Lngo.. }) » 1 » 14 ídem 1897 CJi!:'go de Avila .••• Puerto Príncipe.
Infantería•• _••. Chiclana Otro José Fernández Castl'ión · Madrid •••.•....•• Madrid..... }) » » 1 18 'ídem ••.. 1897 Idem ..•..••.....••. Idem.
• Marina .••••.. , Otro ..••••.. Juan Fontanell Andreu ....•...••••. Alfarat ••.••.•.••. Tarragona... » » » 1 15 ídem •••• 1897 Holguín••••.••.•. Santiago de Cuba
..Artillería de·Plaza _._ .•• Otro Angel Fernando Pincero .•.•.••.•••• Lugo .......• O' •••• Lugo........ » » II 1 17 ídem •••. 1897 Guan!ána~o .•.•. O" Idem.
~América•. _.~ ... Obro ..••••.. José Fernández Fernando. .•. .••.•.. » »» » 1 • 14 ídem.. .. 1897 Sanctl-Spírltus..... Santa Clarll..· Pavía. ...•.•••• Otro,•.• :,•••. Vicente Ferrer Olet .• . . • . . . • . . . . • •• Aguamurcia ..•••.. Tarragona... ~ l> »' 1 12 ídem.... 1897 Remedios......... Idem.Il\fantería : Lnz?n Otro .••.•~.,. Patricio Fernández Incógnito San Pedro Orense...... }) .. » 1 15 ídem •••• 189.7 Sagu~ la Grande••. Idem.an~uíntín. Otro Buenaventura Ferrer Expósito Santafiy Baleares..... • • » 1 19 ídem ••.• 1897 Santo de las Vegas. Habana.· Idem....... •... abo ....•••• Jaime Ferrán Cotevi ........•..••• , Sansellas.•••••••.• Idem....... ) » 1 l> 11 ídem.... 1897 San Antonio.. • . • . • »
Ligeroodeln-Habana. Vfi)Iuntario~. Miguel Fl'ancisco Fernández Lugo Lugo » ) 1 17 ídem 1897 Idem............. •
l'()aballería ~.IHernlinCortéB ..• Soldado Bruno Fernánt!ez Toribio Ubillo Palencia 1 » • » 14 ídem 1897 Mllniabón SantiagodeCuba
Voluntario!! de la Habana•.•..••. ;Yo1untario.~ Gerai'do Ferntndez GOllzález•..•..•• Ramón .•••.•••••• Oviedo •.•.• » » » 1 21 ídem.... 1897 Candelaria.•.•..•. Pinar del Río.
~HabaWl'" Soldado Ignacio. Fernández Gar.efa Urine <:Juenca..... » » • 1 16 ídem 1R97 Puerto Padre Santiago de Cuba,~nfantería á.stUl!iflS •. "_'~' Otro~ ; Estan,islao Fern-ández Alonso Soto .•.•: •...••••.• Oviedo........ • 1 » la ídem 1897 Gibara Idem.dem _•...•.•• OtM•.•.•••.. ,JoséF-ernández Pérez •• ,.•.••.....••.•. Sardomlll •..••.••• OrenS8•••••• ) • I l' 16 ídem •••• 1897 Idem •••••.•.••••. Idem.
VoluntMios de-color •••- ,._ Voluntario.:. 'Venando Fernández Fernández Ouevitas Matanzas...» " » 1 19 ídem , 1897 Artemillllo ' Pinar del Río.
"F~vía.._ '.' •.. 'Soldado ..•.• PoasclUjil Ferrer Cendra Pego Valencia•• ,.. » " • 1 la ídem •••. 1897 Yaguajay [dem •
.1Jlifanteda ••••_ BarbastllO / Otro .••.••.• Brauli? Ferná.ndez .Junquera ••.••.•. ~amillog••.••••••• Log.rofio ..•• • » ~ 1 13 ídem •••• 1897 San J.osé las Lajas•.. H.abana. .
· fante •••••••• Otro .Jasé Flgueroa <:JarrM Salas Lénda » » » 1 3 sepbre 1897' CllyaJabos Pmar del Río.
¡ d
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